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La presente investigación tuvo como objetivo el de  determinar el grado de 
relación que existe entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en 
docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
La investigación fue realizada con un  enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
de nivel correlacional, además  de  diseño no experimental de corte transversal, 
se consideró una población conformado por 222 docentes mientras que la 
muestra por 143 docentes. La  técnica de recopilación de datos empleada fue la 
encuesta que utilizo como instrumentos dos cuestionarios: un cuestionario sobre 
compromiso organizacional y el otro sobre satisfacción laboral. 
 
Según los resultados obtenidos el p-valor es igual a 0,001, por debajo del 
nivel de significancia establecido (α=0,05) por esta razón  se rechaza la Ho y se 
acepta la H1 esto permite entonces concluir que existe una relación directa y 
significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en 
docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. Por otro lado el valor 
de la Rho de Spearman es equivalente a 0,419** lo cual implica la existencia de  
una relación estadística positiva y a su vez presentan un coeficiente de 
correlación moderado, esto quiere decir que a mayores índices de compromiso 
organizacional, se presentaran mayores niveles de satisfacción laboral. La validez 
de ambos cuestionarios fue desarrollada con el del juicio de expertos, quienes 
señalaron que es aplicable y su confiabilidad mediante la prueba Alfa de 
Cronbach, cuyo valor fue de 0,884 para Compromiso Organizacional y 0,928 para 
Satisfacción Laboral. Los resultados de la investigación permiten establecer que 
existe relación positiva (rho=0,419) y significativa (p = 0,001) menor que α = 0,05; 
en el nivel de correlación moderada entre el compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Red Educativa 20, UGEL -06, Chosica, 
2016. 
 
Palabras claves: Compromiso organizacional, satisfacción laboral, compromiso 







The present research aimed to determine the degree of relationship between 
organizational commitment and job satisfaction in teachers of the Educational 
Network 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
The research was a quantitative, basic type, correlational level, with a non-
experimental cross-sectional design, the study population consisted of 222 
teachers and the sample by 141 teachers. The data collection technique used was 
the survey that used as instruments two questionnaires: a questionnaire on 
organizational commitment and the other on job satisfaction. 
 
According to the results obtained, the p-value = 0.001, below the level of 
significance (α = 0.05), the Ho is rejected and the H1 is accepted, and we can 
conclude that there is a direct significant relationship between the organizational 
commitment and The job satisfaction in teachers of the educational network 20, 
UGEL 06, Chosica 2016. Likewise the value of Spearman's Rho is equal to 0.419 
** this indicates that there is a positive statistical relationship and in turn have a 
moderate coefficient of correlation, This means that at higher values of 
organizational commitment, there will be higher levels of job satisfaction. The 
validity of both questionnaires was through the judgment of experts with an 
applicable result and their reliability using the Cronbach Alpha test, whose value 
was 0.884 for Organizational Commitment and 0.928 for Work Satisfaction. The 
results of the research show that there is a positive (rho = 0.419) and significant (p 
= 0.001) ratio lower than α = 0.05; In the level of moderate correlation between 
organizational commitment and job satisfaction in teachers of the Educational 
Network 20, UGEL -06, Chosica, 2016. 
 
Key words: Organizational commitment, job satisfaction, affective commitment, 





























En las instituciones educativas es necesario que exista un compromiso 
organizacional de parte de los docentes en función a su relación laboral en lo 
afectivo, que viene hacer los componentes emocionales que los individuos 
desarrollan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 
satisfacción de necesidades y expectativas, disfrutando de su continuación en la 
organización, donde se sienten contentos de pertenecer a ellos. Por otra parte el 
compromiso de continuación que tienen los docentes tiene que ver con  la 
valoración  de la persona, con respecto a los costos financieros, físicos, 
psicológicos y las oportunidades de encontrar otra ocupación, si decidiera 
renunciar a la organización, es decir, el trabajador se siente vinculado a la 
institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría 
perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera de la 
empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa y por ultimo 
vemos sobre el cumplimiento de su normatividad (deber) es aquel que considera 
la creencia en la lealtad al lugar donde trabaja, en un sentido moral, de alguna 
manera como retribución, quizá por tomar ciertas beneficios; por ejemplo cuando 
la institución cubre las capacitaciones; creando en sentido de correspondencia 
con la organización, desarrollando  una fuerte impresión de permanecer en la 
organización, como efecto de percibir una sensación de deuda hacia la institución  
por haberle brindado una recompensa que percibirá el docente. 
 
En relación a la satisfacción laboral de los docentes se refiere a al momento 
emocional positivo que emana una respuesta afectiva al lugar donde labora, se 
refiere a cómo los docentes  se siente en relación con su trabajo o con los 
diferentes aspectos de su trabajo. En términos generales se refiere al grado en el 
que a uno le agrada la labor que desempeña en su institución, considerando las 
condiciones asociadas al trabajo que realiza dentro de la institución educativa, la 
realización personal, a sus  beneficios de las promociones y de los superiores y  
los salarios obtenidos siendo estos factores indispensables para que puedan 
desempeñarse a cabalidad, por lo tanto el propósito de la investigación es de 
determinar la relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 








Frias (2014) investigó el compromiso y satisfacción laboral como factores de 
permanencia de la generación Y” desarrollado en  la Universidad de Chile. Aplicó 
un instrumento la encuesta considerando como elemento principal las preguntas 
que realiza Gallup, en las cual según lo expresado por Forbringer (2002) se 
evalúan los elementos más importantes para atraer, concentrar y mantener a los 
trabajadores más talentosos, a través de 12 preguntas medidas en una escala 
Likert. Gallup trató de determinar el número mínimo de elementos necesarios para 
medir con precisión el entorno laboral, a través de preguntas que según 
Forbrinbger (2002), la muestra fue todos los jóvenes de dicha ONG, que enfatizan 
la necesidad de indagar en referencia a las características de estos jóvenes, el 
nivel de satisfacción y compromiso dentro de la organización. Y se llega a concluir 
que la generación “Y” tiende a  buscar trabajos que presenten  un sentido y los 
considere  valorados (100% en la ONG), que los haga sentir orgullosos (100% en 
la ONG), donde sientan que pueden favorecer al éxito de la organización (100% 
en la ONG) y donde el compromiso es alto y donde la satisfacción general es alta 
(92,3% en la ONG). 
 
Zurita, Ramírez del Castillo,  Quesada, Ruiz y Manzano (2013) investigaron 
la relación entre el Compromiso organizacional y satisfacción laboral considero a 
los que laboraban en los juzgados de Granada con un total de  80 empleados de 
los juzgados de Granada, la investigación es no experimental, el diseño fue de el 
transeccional correlacional, se utilizó dos instrumentos de tipo Likert uno de 
compromiso organizacional de Allen y Mayer(1997) y la modificación con Cedeño 
y Pirela (2002) el cual  presenta 18 afirmaciones o juicios positivos y negativos, el 
instrumento de la Satisfacción Laboral se empelo el cuestionario de Satisfacción  
de  Melia  y Piero (1989)  se llegó a la conclusión  que existe correlación positiva 
entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral, asi como también se 
verifico que no existe diferencias significativas respecto al sexo masculino y 
femenino en cuanto a las variables. Lo que los hallazgos mostraron, luego del 




significativa entre las variables, además, de forma directa (r=.41; p<.01). E decir 
que en general, los individuos que obtuvieron un puntaje alto en compromiso 
organizacional, tambien fue alto en satisfacción laboral. También se constrasto si 
existían diferencias entre distinto sexo empleándose una t de student para 
muestras independientes, que verifico  que no existia diferencias significativas 
entre el sexo masculino y femenino en relación al compromiso con la organización 
t(.297)=-1.051 ;p<.05, así como mostró la ausencia de diferencias significativas en 
la satisfacción laboral entre ambos sexos t(.416)=-.819 ;p<.05. 
 
Gómez; Reyes, Ramón, Avalos, González, (2013) desarrollaron una 
investigación sobre satisfacción laboral y el compromiso en las organizaciones de 
Rio Verde, S.L.P. de la Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento, 
planteo el objetivo de identificar la relación que existe entre la satisfacción laboral 
y sus tres dimensiones (con la supervisión, con el ambiente físico de trabajo y con 
las prestaciones recibidas) y el compromiso organizacional, comprendiendo 
también tres dimensiones (afectivo, de continuidad y normativo), la investigación 
fue descriptivo correlacional transversal con enfoque cuantitativo se empleó la  r 
de Pearson, Rho de Spearman, ANOVA de un solo factor y t para muestras 
independientes. La muestra estuvo constituido por 196 trabajadores de las de 
Rioverde S.L.P., se utilizó la encuesta auto administrada, empleo el cuestionario 
integrado por 30 variables, dividida en 12 variables para medir la satisfacción 
laboral y 18 variables para medir el compromiso organizacional, llegó a la 
conclusión de que la satisfacción laboral y el compromiso organizacional de los 
trabajadores en las organizaciones de Rioverde, S.L.P, están relacionadas. Se 
evidencio relación entre las dimensiones de satisfacción laboral y variables 
sociodemográficas únicamente entre la edad y la satisfacción con el ambiente 
físico de trabajo así como la escolaridad con la satisfacción con las prestaciones 
recibidas. Rechazaron la hipótesis al no encontrar más correlaciones dentro del 
análisis. Respecto al compromiso organizacional con las variables 
sociodemográficas, se evidencio relación entre el compromiso afectivo con el, 
estado civil, edad, genero, antigüedad en la empresa escolaridad y antigüedad en 
el mismo puesto. El compromiso de continuidad únicamente se relacionó con la 




evidencia de aceptar la hipótesis. 
 
Pérez (2013) investigó la relación entre  el desempeño laboral en 
profesionales de la salud de un hospital público y el el compromiso 
organizacional, tuvo como objetivo Identificar la relación entre el desempeño 
laboral y el compromiso organizacional en profesionales de la salud de un hospital 
público, el estudio realizado fue transversal de correlación, descriptivo ya que 
pretende identificar y describir la relación entre los factores del compromiso 
organización y el desempeño laboral y explicar dicha correlación, la investigación 
se desenvolvió en un hospital estatal de Ciudad Victoria Tamaulipas, las 
conclusiones llegadas Con esta investigación, fue posible evidenciar que gran 
parte de la población de médicos y enfermeras no cumplen con los estándares de 
capacitación, proporcionan atención de baja calidad y prestan escasas 
contribuciones, adaptaciones y estrategias que contribuyan tanto a la prestación 
del servicio, como a la respuesta ante el cambio. También se evidencio un 
extenso porcentaje de profesionales de la salud con baja necesidad de persistir 
en la organización y pequeño sentimiento de compromiso hacia el cumplimiento 
de las pautas institucionales, esto se evidencia en el ausentismo, movimiento  
externa o interno del personal, por otro lado la falta de inclinación a las normas o 
reglas que gobiernan esa institución, sin embargo, las áreas de oportunidad no 
son aisladas, existen relaciones que permiten entender con mayor facilidad la 
problemática y conocer cuáles son las acciones adecuadas para resolverla, 
logrando modificar no uno, si no todos los aspectos afectados. 
 
Nacionales  
Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012) indagaron  la satisfacción laboral y su 
relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades 
demográfica, este estudio se desarrolló en la Universidad Pontifica  Católica del 
Perú, el objetivo fue brindar  indicios sobre la situación de la satisfacción laboral 
en la muestra de municipalidades, además plantear explicaciones que ayuden 
comprenderlos  y perfeccionar, este  estudio empleo el diseño no experimental 
transeccional descriptivo y correlacional, sus resultados fueron que los niveles de 




municipalidades analizadas se pueden considerar promedio, lo que revelaría que 
hay posibilidades de recuperación. Asimismo marcan que no existen diferencias 
significativas en el reporte del nivel de satisfacción laboral medio de los 
trabajadores de cada una de las tres municipalidades analizadas. Esto pudiera 
deberse a que, ellas tienen marcos comunes como son: (a) la municipalidad 
distrital tiene con estructuras organizacionales bien determinadas y semejantes 
por ley, (b) la normativa que las gobierna y que impacta en las relaciones 
laborales es la misma, y (c) tienen una cercana ubicación geográfica y proximidad 
(Lima Metropolitana y Callao). 
 
Montoya (2014) en su trabajo de investigación referente a la validación de la 
escala de compromiso organizacional de Meyer y Allen en trabajadores de un 
Contact Center  realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,  tuvo 
como objetivo validar la escala de compromiso organizacional en trabajadores de 
un Contact Centers, el diseño de es de tipo psicométrico, pues pretende la 
validación de un instrumento de medición psicológica reuniendo los requisitos de 
validez y confiabilidad, y el establecimiento de baremos para dicha población, 
considero en su estudio una población de 803 trabajadores de un Contact Center 
de los cuales al momento de realizar la encuesta obtuvo una participación del 
80% (642) la encuesta fue voluntaria, es por ello no se cuenta con un modelo 
muestral definido con anticipación, por ello, para poder hacer inferencia en la 
población y obtener el nivel representatividad y el nivel de error, se ajustó a una 
muestra probabilística aleatoria. Este tipo de muestreo permite que todos los 
trabajadores de sean incluidos en la muestra, teniendo todos las mismas 
posibilidades de formar parte de la muestra: Las conclusiones indican que es  
importante indicar que en la actualidad y en el futuro, el compromiso 
organizacional de los trabajadores compondrá un activo muy importante y éste 
tema ha sido poco estudiado en países sub desarrollados, a diferencia de los 
países de gran potencia desarrollados que cuentan con diversos estudios). Aquí 
radica la importancia de este estudio para seguir aportando con la 
conceptualización de la teoría y del tema en estudio en nuestro entorno, ya que 
éste ha sido estudiado de manera muy insuficiente en Latinoamérica y sobre todo 




por 18 ítems, la cual permitiría describir los tipos de compromiso que prevalecen 
en los trabajadores del contact center. Con la muestra de 642 colaboradores, los 
resultados demostraron, según la validez de constructo, que el mejor modelo que 
se ajusta a la teoría de Meyer y Allen es el de dos factores con 17 ítems, teniendo 
al compromiso afectivo-normativo y el compromiso de continuidad. Se efectuó 
análisis de validez y confiabilidad señalando que la prueba conserva validez de 
constructo y confiabilidad, tomando en cuenta los dos factores. Por otro lado, se 
llevó a cabo una validez convergente correlacionando la escala de compromiso 
organizacional con el cuestionario de Satisfacción Laboral, la cual demostraron 
también su confiabilidad de las pruebas. Con estos resultados se estaría 
contribuyendo con la validez de los autores y con la aportación de teorías y 
estudios que plantean el compromiso organizacional como una variable 
multidimensional según la teoría de Meyer y Allen (1997). Por ello, es la 
importancia de dar soporte psicométrico a esta escala del compromiso 
organizacional en otros contextos distintos, según Betanzos, Andrade y Paz 
(2006) 
 
Espinoza (2014) realizo una investigación sobre el desarrollo personal y 
satisfacción laboral en la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, este 
estudio se ejecutó en la Universidad Nacional de Trujillo,  el objetivo fue el de 
sustentar de qué manera el desarrollo del personal influye en la satisfacción 
laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, el 
método e fue el inductivo y el analítico sintético, tuvo una población de 115 
trabajadores nombrados y permanentes de la municipalidad provincial Sánchez 
Carrión, mientras que  la muestra fue de 53 trabajadores, este estudio empelo el 
diseño no experimental transeccional, las conclusiones fueron que la institución 
presenta dificultades respecto al desarrollo del personal sin cargo de confianza, 
así como también el nivel académico alcanzado no mejoró, no se facilita la 
participación a cursos técnicos y /o diplomados, la institución no apoya al 
financiamiento de cursos de actualización, ni promueve la realización de estudios 
durante la etapa laboral, por otro lado se evidencian debilidades relacionadas a la 
satisfacción laboral en los trabajadores sin cargo de confianza, estos son el nivel 




existe falta de reconocimiento de sus empleadores, no tienen libertad adecuada 
para seleccionar sus propios métodos de labor, no se les otorga posibilidad  de 
crecimiento, no se tiene opciones de ser ascendidos, falta de consideración por 
parte de los superiores. Así como también se indica que el ascenso del personal 
favorece de manera positiva en la satisfacción laboral. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Variable 1: Compromiso organizacional 
Definición de Compromiso organizacional   
Arias (2001) señala respecto al compromiso: 
 
“Como la fuerza relativa de identificación y de involucramiento de 
un individuo con una organización”. También plantea que  el 
compromiso es aquel estado psicológico de relación entre un 
individuo y una organización, para dejarla o permanecer en ella; 
así se comprende que el compromiso es, respectivamente, el 
deseo, la necesidad o el deber de quedarse en la organización 
(p.8) 
 
Robbins (2004) indica que el compromiso organizacional, es un estado en el 
cual un empleado se identifica con una organización en particular y con sus metas 
y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros (p.142) 
 
Considerando los conceptos de los autores mencionados se define el 
compromiso organizacional como el involucramiento que tiene el profesor  con su 
institucion, es de carácter emocional debido a que permite desarrollar un 
sentimiento de permanencia hacia la escuela, consecuentemente puede 
considerarse un sentimiento de compromiso hacia la organización que le ofreció 
la ocasión de laborar, se poseerá  la seguridad y garantía de que en todo 






Enfoques del Compromiso organizacional 
Encontramos dos puntos de vista acerca del compromiso organizacional los 
cuales son: 
 
Enfoque conceptual de compromisos múltiples 
De acuerdo con este enfoque, el compromiso organizacional puede ser 
comprendido con mayor exactitud si se considera también en su definición "el 
conjunto de los múltiples compromisos que el individuo experimenta con relación 
a los diferentes grupos que integran una organización". (Reichers, 1985, en 
Varona 1993).  
 
Esta perspectiva de compromisos múltiples se basa en tres teorías. La 
primera ve a las organizaciones como asociaciones de entidades, la segunda 
como grupos de referencia, y la tercera como lugares donde los individuos 
desempeñan diferentes roles. 
 
Enfoque conceptual-multidimensional 
Varona (1993) señala que el estudio de la literatura admite reconocer que hasta el 
momento se han acogido tres perspectivas teóricas desiguales en la 
conceptualización del término "compromiso organizacional"(p.45) 
 
El punto de vista de intercambio que propone que el compromiso 
organizacional es el resultado de una transacción de estímulos y contribuciones 
entre la organización y el trabajador. De acuerdo a esta perspectiva, el trabajador 
ve los beneficios que recibe asociados con el trabajo, como estímulos para 
mantenerse en la organización. 
 
La perspectiva psicológica, que considera el compromiso con la organización 
como un mecanismo de estos tres elementos: a) La identificación con los 
objetivos y valores de la institución b) Las ganas de ayudar para que la institución 
logre sus objetivos y metas, y c) el anhelo de ser parte de la institución. Dentro de 
este punto de vista, el compromiso se define como el grado de identificación y 






La perspectiva de atribución que señala el compromiso como una obligación 
que el trabajador adquiere como consecuencia de desarrollar ciertos acciones que 
son conscientes, manifiestos e irrevocables.  
 
Dimensiones de compromiso organizacional 
Meyer y Allen (citado por Arias, 2001, p16) plantean una conceptualización del 
compromiso organizacional dividido en tres aspectos:  
 
Afectivo, de Continuidad y Normativo; de esta forma la naturaleza del compromiso 
es, respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de durar en la 
organización. 
 
El compromiso afectivo: (deseo) está referido  a los lazos emocionales que los 
individuos forman con la institución, manifiesta el afecto emocional al percibir la 
satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 
disfrutan de su continuación en la institución. Los empleados con este tipo de 
compromiso se enorgullecen de ser parte de la organización. 
 
Compromiso de continuación: (necesidad) indica el reconocimiento del trabajador, 
con relación a los costos (físicos, psicológicos, financieros)  y las exiguas 
oportunidades de conseguir otro empleo, si decidiera alejarse a la organización. 
Es decir, el trabajador se siente emparentado a la institución debido a que invirtio 
tiempo, dinero y energía y abandonar implicaría perderlo todo; además distingue 
que sus oportunidades fuera de la organización se ven menores, se acrecienta su 
apego con la organización. 
 
Compromiso normativo: (deber) es aquel que descubre la afirmación en la lealtad 
a la institución, en un sentido moral, de alguna manera como retribución, por 
tomar ciertas asistencias; por ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura de 
la capacitación; se crea una sentido de reciprocidad con la organización. En este 




como efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la institución  por 
haberle brindado una posibilidad  o recompensa que fue valorada por el 
trabajador. 
 
Variable 2: Satisfacción Laboral 
Definiciones de Satisfacción Laboral 
Dentro de las consideraciones actuales respecto a la satisfacción laboral tenemos 
lo propuesto por Davis y Newstrom (2003) en cuyo punto de vista mezcla la 
satisfacción con la insatisfacción, cuando señala que la satisfacción debe 
considerarse un estado a favorable o desfavorable. De esta manera, es permitido 
afirmar  que la satisfacción y la insatisfacción resultan ser las dos caras de una 
misma moneda, determinadas por diferentes factores.  
 
La satisfacción laboral según Anaya y Suarez (2007) es: Un estado 
emocional positivo que refleja una respuesta afectuosa al trabajo, se refiere a 
cómo la gente se siente en relación con su centro de labores o con los diferentes 
aspectos de su labor. En definitiva, al grado en el que a uno le gusta su empleo. 
(p. 218). 
 
Cornejo (2009, citado por Doef y Maes, 1999). Se puede considerar a la 
satisfacción laboral, a cómo los trabajadores se consideran en relación a lo que lo 
encierra y hasta qué punto le gusta el empleo que desenvuelven. Todo trabajador 
que es valorado se siente motivado para desarrollar mejor en su labor. A partir de 
lo señalado, es posible comprender la satisfacción laboral como la “implicación 
con el contenido de su profesión, que no necesariamente guarda relación con la 
implicación con el centro educativo concreto, ni con las características del puesto 
de trabajo. 
 
Teniendo en consideración la satisfacción laboral en el trabajo que realizan 
los docentes desde la perspectiva individual y profesional Cornejo (1998) la 
importancia que el plano laboral reviste en la determinación de la satisfacción del 
personal (...) Un porcentaje importante (...) no se siente satisfecho laboralmente, 




actualidad” (como se citó en Pérez, 1995, p. 234). 
 
Dimensiones de la satisfacción laboral 
En una investigación desarrollada en España por Anaya y Suarez (2007) en 
referencia a la  satisfacción laboral de los docentes que se desempeñaban en 
educación infantil, primaria y secundaria, el mismo que alcanzó un estudio 
nacional; es allí donde plantearon cinco dimensiones, para medir la satisfacción 
laboral de los profesores, tal y como se describe a continuación: 
 
Diseño de trabajo 
Al respecto Anaya y Suarez (2007) consideran que “tiene que ver con la 
participación del profesor en la determinación de objetivos y tareas relativos al 
puesto de trabajo, con la claridad y la variedad del trabajo que hay que realizar, y 
con los recursos formativos, materiales y humanos con los que cuenta para 
realizar su actividad”.(p. 225) 
 
Según el autor nos menciona que  el diseño de trabajo significa que las 
tareas que realizan los docentes  utilizan los recursos humanos y materiales para  
poder  lograr sus objetivos y metas determinadas. 
 
Condiciones asociadas al Trabajo  
Por otro lado Whetten y Cameron (2010) afirman que: 
 
Es el proceso de características del trabajo con las de los 
trabajadores son las circunstancias de vida relacionadas al 
trabajo: mencionan que “esta dimensión tiene que ver con las 
facilidades temporales y espaciales que el trabajo permite, con los 
servicios y las condiciones de seguridad laboral asociados al 
mismo” (p. 226) 
 
El autor menciona que  el docente debe tener las  condiciones necesarias  
para realizar su trabajo, brindándoles seguridad, facilidades para  su mejor 




Cuando se encuentran estas facilidades este repercute sobre el bienestar 
social y psicológico del trabajador, al respecto Blach, Espuny, Gala. y  Artiles 
(2003)  afirman que “las innumerables ventajas que para la práctica laboral ofrece 
el desarrollo de los medios materiales y tecnológicos, que hacen más confortable 
y atractivo el medio de trabajo”(p. 56) 
 
Según el autor manifiesta que los docentes debe tener  un bienestar social, 
psicológico, en lo pedagógico debe utilizar los medios tecnológicos que le hacen 
más reconfontrable  
 
Pero también es necesario complementar lo antes mencionado con las 
oportunidades que se ofrecerán, al respecto Blach, Espuny, Gala y Artiles (2003) 
señalan que las ocasiones de aprendizaje y aplicación de destrezas y habilidades 
profesionales nuevas, con las adecuadas ocasiones de  aprendizaje y aplicación 
de destrezas y habilidades profesionales nuevas, con las correspondientes 
oportunidades de crecimiento  y de autorrealización laboral. 
 
Realización personal 
De acuerdo a Anaya y Suarez (2007) se encuentra expresada “con la visión del 
trabajo como algo valioso y adecuado para el desarrollo personal, y con el 
sentimiento de adecuación entre cualidades personales y las características del 
trabajo (el ajuste persona-trabajo)” (p. 226). 
 
Debería ser que  también el trabajo donde una labora, un lugar de 
realización, más allá de la propia actividad laboral, porque ésta, no puede limitar 
el ejercicio del trabajo en el resto de las ocupaciones que implican posibilidades 
de creación, transformación y realización humana, que contemplan y facilitan la 
felicidad humana. Es aquí donde el progreso humano alcanzado con el desarrollo 
técnico y científico debe desvelar la posibilidad incluso en el día a día de permitir 
al hombre actividades creadoras. 
 
Promoción y superiores 




justa, y a la capacidad y la equidad de los superiores” (p. 226). 
 
Según el autor nos menciona que los superiores deberían tratarlos con 
parcialidad y equidad para todos los docentes  brindándoles confianza y  
demostrando una equidad por todos los trabajadores.  
 
Salario 
Respecto a esta dimensión considerada como un componente accesitario a 
diferencia de otros estudios que lo consideran como gravitantes, Anaya y Suarez 
(2007) mencionan que “esta última dimensión está singularmente centrada en las 
recompensas dinerarias del trabajo” (p. 227). 
 
Según el autor nos menciona que los docentes por el trabajo que realizan 
reciben las recompensas en dinero, por la labor que desempeñan. Actualmente 
los docentes de los diferentes niveles, la remuneración que reciben es bajísimo  
en  relación a los gastos que tienen en la canasta familiar muchas  veces no 
cubriendo sus gastos que realizan y más  que ahora está categorizado en base a 
los niveles  según la Ley del profesorado. 
 
Satisfacción del docente en su trabajo 
Teniendo en cuenta que el trabajo es un aspecto muy importante en la vida de 
toda persona, pero también  la satisfacción en el trabajo; es por ello que podemos 
afirmar que el trabajo es una parte importante de la vida, e influye en la 
satisfacción general en la vida. Cualquier empleado que se siente satisfecho con 
su trabajo desarrollara mejor sus compromisos que aquel que no lo está. Se sabe 
que si las organizaciones quieren desarrollarse deben tener un grupo humano 
satisfecho, esto va a permitir a  que el trabajador se identifique y por tanto sea 
más productivo. También es influyente en la satisfacción en el trabajo que 
desarrolla el docente el apoyo que recibe para realizar su labor en condiciones 
normales. Pira (como se citó en Chacón, 2007) considera que las empresas 
pueden desarrollarse gracias a sus trabajadores, pero de nada sirve contar con 
colaboradores entregados si no se les brinda herramientas y el espacio idóneo 




personas, con calidad de vida, que requieren por tanto ser motivados para 
desarrollarse, y también la empresa lo haga en ese mismo sentido. 
 
Por su parte, Chan (como se citó en Avendaño y Campos, 2010) refiere que: 
 
Existen tres variables que podrían considerarse como 
antecedentes de la satisfacción en el trabajo, y por tanto 
antecedentes de la actitud: La primera las características del 
trabajador mismo, como por ejemplo su edad, antigüedad en el 
puesto, género, etnicidad, educación, estatus laboral, prestigio 
profesional y origen rural-urbano, la segunda los factores que se 
relacionan con el contexto o la situación en que el trabajo se 
realiza, como por ejemplo salario, supervisión, ambigüedad del rol 
del trabajador, conflicto  inherente al puesto, participación, 
estructura y clima organizacional y la tercera que son  otros 
aspectos que tienen que ver con el trabajo mismo, como son su 
naturaleza, el logro, la calidad (potencial de aprender y 
autonomía), la percepción de subordinación o autonomía, el 
esfuerzo y los recursos (p. 22). 
 
Fundamento teórico de la satisfacción laboral  
La satisfacción laboral es explicada por diversas teorías. Según Fernández (2002) 
en un inicio estas estuvieron vinculadas con la satisfacción que percibían los 
trabajadores en las organizaciones industriales, mientras que los tratados 
actuales pretenden explicar la satisfacción laboral teniendo como base los rasgos 
cognitivos actitudinales. 
 
Para el presente estudio las teorías que nos sirven como base son las de 
Maslow con la teoría de la Jerarquía de necesidades y la teoría de los dos 
factores de Herzberg. 
 
Jerarquía de las necesidades  




trabajo pionero en el área de la motivación, la personalidad y el desarrollo 
humano, cuyo trabajo fue publicado bajo el título “A Theory of Human Motivation” 
(Teoría de la Motivación Humana).  
 
Esta teoría hace referencia a que resulta más satisfactorio para los 
empleados aquellos puestos de trabajo que les permitan copar un mayor número 
de necesidades. El nivel de jerarquía de las necesidades de cada empleado está 
en función a sus propios requerimientos.  
 
La Teoría de la Motivación Humana propuesta por Maslow, indica una 
jerarquía de las necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía 
se forma identificando cinco categorías de necesidades y se construye 
considerando un orden jerárquico ascendente considerando la  importancia para 
la supervivencia y la capacidad de motivación. a medida que el hombre satisface 
sus necesidades de acuerdo a este modelo, surgen otras que cambian o 
modifican el comportamiento del mismo. 
 
Estas necesidades son representadas en forma de pirámide (Figura 1). La 
clave de la teoría que él desarrollo tiene que ver con la interpretación de la 
pirámide: El hombre trata de satisfacer sus necesidades básicas o fundamentales 
antes de conseguir satisfacer aquellas que se encuentran en un nivel superior. La 
clave de la teoría que él desarrollo tiene que ver con la interpretación de la 
pirámide: El hombre tiende a satisfacer sus necesidades básicas o fundamentales 
antes de buscar satisfacer aquellas que se encuentran en un nivel superior. Cada 









Se encuentra ubicada en la parte inferior de la pirámide lo que representa las 
necesidades básicas, son satisfechas mediante la bebida, comida, sueño, aire 
saludable, refugio, temperatura apropiada. Entonces si todas las necesidades 
dejan de ser satisfechas entonces las necesidades fisiológicas convierten de 
manera automática en la prioridad más alta. Por ejemplo, si se le ofrece a un ser 
trabajador soluciones para dos necesidades como la necesidad de 
reconocimiento y el hambre, es muy posible que escoja satisfacer el hambre. 









Necesidades de seguridad 
Si fueron satisfechas las necesidades fisiológicas, entonces el hombre considera 
su atención  hacia las necesidades de seguridad. Dubrin (2000) considera que la 
seguridad se convierte en el objetivo fundamental sobre los otros. Una sociedad 
debe proporcionar esta seguridad a sus integrantes. A veces, esta necesidad 
supera a la necesidad de satisfacción fácil de las necesidades fisiológicas. 
 
Necesidades sociales 
Dalton, Hoyle y Watts (2007) de manera reiterada se afirma que el hombre es un 
ser social, y por ende el afecto resulta ser una necesidad que debe ser cubierta, 
así como también la aceptación en la sociedad y de una afiliación satisfactoria con 
el resto de integrantes de su comunidad. En el lugar de trabajo esta necesidad se 
refiere básicamente a las amistades, la supervisión de calidad y el formar parte de 
organizaciones profesionales  
 
Necesidades de reconocimiento 
Llamada también necesidad de ego: Esto está referido a la valoración que hacen 
de uno por otras personas (Acosta, 2006). También es conocida como 
necesidades de autoestima, estas radican en la necesidad de prestigio que tiene 
toda persona, de modo que se sienta valorado, y pueda sobresalir dentro de su 
grupo social, así mismo se incluye en este aspecto la autovaloración y el respeto 
a sí mismo. 
 
Necesidades del autorrealización 
Maslow (1971) menciona que esta necesidad se ubica en la cumbre de la 
pirámide y es conocida como la necesidad instintiva del hombre de llegar al límite 
que pueden dar de sí sus habilidades únicas. Un bailarín sabe bailar, un atleta, 
correr, un poeta, escribir, si se quiere estar en reposo con uno mismo. El ser 
hombre debe ser lo que puede llegar a ser. Si las necesidades anteriores como 
las fisiológicas, sociales y de reconocimiento pueden ser completamente 






La pirámide de la jerarquía de necesidades nos ofrece una serie de claves 
en el ámbito de la motivación. Es así que si pretendemos motivar a las personas 
en cualquier espacio social tenemos que buscar a nuestro alrededor aquellas 
necesidades que aún no han sido satisfechas e intentar facilitar el traslado al 
escalón inmediato superior. Como se ha podido apreciar las necesidades han sido 
jerarquizadas, estando en la base de esta aquellas necesidades consideradas 
básicas o simples y colocando las más principales en el ápice de la pirámide, en 
la medida que las necesidades están siendo satisfechas o logradas brotan otras 
que se encuentran en un nivel superior. Es así que en la última fase se encuentra 
la autorrealización, que no es más que un nivel de armonía o plena felicidad. Es 
importante mencionar que Maslow, en su teoría, sólo define las necesidades 
básicas de un hombre, y no la del hombre hecho sociedad, esto quiere decir, un 
modelo de necesidades básicas para una sociedad, las cuales ya dejan de ser 
básico más no simples, necesidades fundamentales de la humanidad. 
 
A pesar que la teoría de la jerarquía de necesidades es considerada como 
una mejora respecto a las teorías primeras sobre la personalidad y la motivación, 
conceptualizaciones tales como la autorrealización pueden ser poco precisas. En 
consecuencia, operativizar la teoría de propuesta por Maslow resulta ser un tanto 
complicada. No hay prueba alguna de que cada ser humano tenga la capacidad 
de convertirse en un ser autorrealizado. Más aún, algunos estudiosos, en una 
revisión extensa utilizando la teoría de Maslow, consiguieron evidencias mínimas 
de que este orden de necesidades de Maslow fuese así o de que existiera alguna 
jerarquía. 
 
Es importante señalar que las necesidades adquieren una significación alta 
en la medida que nuestras destrezas, ideas, control y otras, consientan llegar 
apresuradamente a alcanzar la satisfacción, es posible esto cuando la persona es 
muy disciplinada y constante en su labor, es decir, la satisfacción suele ser el 







Teoría de los dos factores 
La teoría de los dos factores: motivación e higiene; son factores que orientan las 
conductas de las personas, fue propuesta por Herzberg 
 
Los factores motivacionales  
Considerados  también como factores intrínsecos, estos se relacionan con el 
contenido del cargo y con la naturaleza de las actividades que el ser hombre 
desarrolla. Por otro lado los factores de la referencia se encuentran bajo el control 
del individuo, se relacionan con aquello que hace y desempeña. Involucran 
sentimientos tales como crecimiento personal, posibilidad de desarrollo y 
compromiso, reconocimiento profesional y autorrealización,  dependen de las 
tareas que el hombre desarrolla en su trabajo. 
 
Los factores higiénicos  
Martínez (como se citó en Esteve, 2006) llamados también extrínsecos están 
considerados aquellos que dirigen al hombre en su desempeño de su centro de 
trabajo. Entre los principales factores higiénicos se considera: sueldos, beneficios 
en el ambiente o entorno de las personas,  abarcan las condiciones donde brotan 
las necesidades sociales como, tipo de cargo laboral o supervisión que las 
personas adoptan de sus superiores, condiciones físicas (agrado) y ambiente de 
trabajo, políticas y normativas implantadas en la organizacion, clima de relaciones 
personales dentro de la organización y los empleados, reglamento internos, entre 
otros. Los factores de higiene son factores de contexto y se sitúan en el ambiente 
externo al centro de labores y por tanto circundan al individuo  
 
EHerzberg en su teoría de los dos factores, los clasifica en factores de 
insatisfacción y de satisfacción, los factores de insatisfacción considera: seguridad 
en el centro de labores, ingreso económico, procedimientos de la empresa, 
condiciones sociales, la calidad de la supervisión técnica, calidad de las 
relaciones interpersonales entre colegas de trabajo; con supervisores y 
subordinados. Por otro lado factores de satisfacción como: reconocimiento, logro, 
progreso, responsabilidad, el trabajo mismo y la posibilidad de crecimiento. Estos 




tarea. Cuando están evidenciadas, favorecen considerablemente a la satisfacción 
del trabajador. 
 
La indagación desarrollada reveló que cuando los factores higiénicos son 
excelentes, estos solamente evitan la insatisfacción de los empleados; por otro 
lado se elevan la satisfacción no logran conservar por un tiempo amplio. Cuando 
los factores higiénicos son precarios, estos provocan la insatisfacción en los 
trabajadores, por lo que se les consideran factores de índole preventivo, solo 
evitan la insatisfacción pero no provocan la satisfacción. Los factores higiénicos y 
motivacionales son autónomos y no se encuentran relacionados entre sí. Los 
factores comprometidos de la satisfacción profesional de los trabajadores están 
totalmente desligados y son distintos de los factores responsables de la 
insatisfacción profesional. Lo opuesto a la satisfacción profesional no es la 
insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción profesional. Esta teoría permitió 
establecer, en el ámbito educativo, los componentes que satisfacen o insatisfacen 
a los profesores, de forma tal que se pueda establecer acciones gerenciales 
eficaces, de modo tal que consideren  al educador en aspectos tales como: toma 
de decisiones, participación y productividad laboral, y presupone los siguientes 
aspectos: La satisfacción en el cargo de trabajo depende únicamente de los 
factores motivacionales: el contenido o acciones retadoras y estimulantes del 
cargo que desempeña el docente. 
 
La insatisfacción en el cargo por otro lado depende de los factores 
higiénicos, a decir: el lugar de trabajo,  beneficios recibidos, salario, compañeros, 
supervisión y contexto general que implica el cargo que se desempeña. Según 
esta teoría, el efecto que producen estos dos elementos motivacionales sobre los 
individuos resulta ser profundo y constante. Cuando se dan en condiciones 
recomendables generan la satisfacción en los individuos; sin embargo, cuando 
existen deficiencias, evitan la satisfacción. 
 
Relación entre las teorías de Maslow y Herzberg  
Estas teorías de Maslow y Herzberg, presentan puntos de vista concordantes. Por 




necesidades primarias de Maslow (necesidades fisiológicas y de seguridad, 
inclusive algunas necesidades sociales) a diferencia de los factores 
motivacionales que se relacionan con las necesidades secundarias (necesidades 
de estima y autorrealización).  
 
Mostramos a continuación en la siguiente figura la relación existente entre 
estas dos grandes teorías de la motivación. 
 
Figura 2. Comparación de las teorías de la motivación de Maslow y Herzberg, en 
Keith (1977, p. 59) t  
 
Desarrollando la integración de las teorías importantes de la motivación 
Hersey, Blanchard y Johnson (1992, citados en Valencia, 2008, p. 85) llegan a las 
siguientes conclusiones: 
 
Los hombres buscan seguridad: Hay ciertas necesidades “inseguras” que 
son primordiales en la subsistencia de la gente, y sin ellas la gente no pondrá 
atención al desempeño laboral. Los hombres buscan sistemas sociales: 
Necesidad de relación, de afiliación, de relaciones personales o de pertenencia; 






La gente busca el crecimiento personal: Necesidades de autorrealización, mejora, 




A nivel teórico, permitirá conocer la relación y el grado de asociación entre las 
variables de Compromiso organizacional y satisfacción laboral  
 
Justificación metodológica 
A nivel metodológico, la investigación está justificada en tanto los instrumentos 
empleados para recolectar la información fueron validadas por especialistas en el 
área, por otro lado se verificara la confiablidad de los instrumentos de recolección; 
el procedimiento realizado responde al método hipotético-deductivo relacionado 
con el tipo y el diseño de la indagación, en efecto los resultados obtenidos son 
ciertos; lo cual permitirá desarrollar futuras averiguaciones con la asociación de 
otras variables implicadas en el tema educacional, tales como: en las variables de 
compromiso organizacional y satisfacción laboral en docentes de la Red 
Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
Justificación práctica 
A nivel práctico es que se permitirá en función a los resultados que si existe 
relación directa entre nuestras variables propósito que de una u otra manera 
influirá significativamente en la reflexión y toma de decisiones para la mejora del 
compromiso organizacional y satisfacción laboral en docentes que laboran en la 
Red 20, de la UGEL 06, Chosica 2016. Además permitirá mejorar y promover en 





Hace algunos años, los cambios que se vienen dando en nuestra sociedad son 
muy agigantados, sin embargo en el aspecto educativo es necesario realizar 




desarrollo de nuestra sociedad. La Escuela, es una institución educativa 
organizada de un modo específico, donde prestan servicios determinado número 
de personas, que están vinculadas a través de relaciones formales e informales, 
en la búsqueda de un objetivo institucional común, que es la preparación de las 
nuevas generaciones para que se desarrollen como seres humanos y adquieran 
las herramientas indispensables para vivir en sociedad y trabajar tanto para su 
sustento como para la solución de los problemas sociales.  
 
A lo largo de los últimos diez años, los sistemas educativos están transitando 
un largo proceso de reconversión iniciado incluso antes de iniciado la reflexión 
sistemáticamente acerca de las posibilidades globales para direccionar el cambio 
(Braslavsky, 1996). Dicho proceso se enmarca en una estrategia generalizada en 
toda América Latina de mejoramiento en la eficacia y eficiencia del sistema 
educativo a través de la gestión local de los procesos y de los recursos 
educativos. Esto involucra no sólo examinar la descentralización como 
movimiento nacional sino también los diferentes esfuerzos locales por 
promoverlos. 
 
La educación en nuestro país enfrenta retos que debiera ser generadora del 
cambio y la alternativa social, reorientando su misión de cara a las nuevas 
peticiones de la sociedad a la que se debe. Cambiar la gestión de la escuela para 
perfeccionar la calidad de la educación básica tiene varios contextos e 
implicancias; se trata de un proceso de cambio a largo plazo, que tiene como eje 
el conjunto de prácticas de los actores educativos (alumnos, docentes, directivos,  
padres, supervisores, asesores y personal de apoyo) y permite  crear y consolidar 
formas de hacer distintas, que permitan mejorar la eficiencia y eficacia, lograr la 
equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción educativa. 
 
Formulación del problema  
Problema general 
¿Qué relación existe entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 






Problema específico 1 
¿De qué manera se relaciona el compromiso afectivo y la satisfacción laboral en 
docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera se relaciona   el compromiso de continuidad y la satisfacción 
laboral en docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016? 
 
Problema específico 3 
¿De qué manera se relaciona el compromiso normativo y la satisfacción laboral 





Existe una relación directa significativa entre el compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral en docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre   el compromiso afectivo y la satisfacción laboral 
en docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa relación entre el compromiso de continuidad y la 
satisfacción laboral en docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa   el compromiso normativo y la satisfacción laboral en 









Determinar la relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 
en docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el compromiso afectivo y la satisfacción laboral en 
docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la   relación entre el compromiso de continuidad y la satisfacción en 
docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el compromiso normativo y la satisfacción laboral en 






































2.1. Variables de investigación 
 
Definición conceptual 1 
Compromiso organizacional  
Robbins (2004) señalo que el compromiso organizacional, es una de tres tipos de 
actitudes que una persona tiene relacionadas con su trabajo y lo define como “un 
estado en el cual un empleado se identifica con una organización en particular y 
con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros” (p.142) 
 
Definición  Conceptual 
Satisfacción laboral  
La satisfacción laboral según Anaya y Suarez (2007) se puede definir como: “Un 
estado emocional positivo que refleja una respuesta afectiva al trabajo, se refiere 
a cómo la gente se siente en relación con su trabajo o con los diferentes aspectos 







2.2. Operacionalización de variables      
 
Tabla 1 




Matriz de Operacionalización de la variable 2: Satisfacción Laboral 










Percepción de satisfacción 
de necesidades 







3= A veces 




(77 a 105) 
 
Regular 
(49 a 76) 
 
Bajo 






Necesidad de trabajo en la  
Institución 
Opciones laborales 









Reciprocidad con la  
Institución 
19,20,21 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores 
Niveles o 
Rangos 
1. Diseño de 
trabajo 
Propuesta objetivos institucionales. 
Participación en el diseño del puesto 
de trabajo. 






1= Muy en desacuerdo 
2=En desacuerdo 
3= Indeciso  
4= De acuerdo 
5= Muy de acuerdo 
 
Bajo 
(50 a 116) 
 
Regular 
(117 a 183) 
 
Alto 





Tiempo utilizado para el 
desplazamiento entre el hogar y el 
centro de trabajo. 
Tiempo que dedica para la familia. 










Siente que el trabajo te ayuda a lograr 
tus metas y necesidades. 
Reconocimiento de la calidad de las 
actuaciones profesionales. 
Relaciones interpersonales adecuados 









Asensos sobre la base de un buen 
rendimiento. 
Relaciones interpersonales con la 
plana directiva. 
















El método utilizado en nuestro estudio fue el hipotético deductivo con un enfoque  
cuantitativo. 
 
Bernal (2006) considero que: “el método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
Hernández, et.al. (2010) señaló que es de enfoque cuantitativo, porque se 
emplea la recolección de datos para comprobar  hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, se concentra fundamentalmente  en 
los aspectos observables  y susceptibles  de ser medidos numéricamente de los 
fenómenos, emplea  la metodología  empírico analítico  y se sirve  de pruebas 
estadísticas  para el análisis de datos (p. 4). 
 
2.4. Tipo de investigación  
 
Valderrama (2013) señala que la investigación básica:  
 
Es conocida también como investigación teórica, pura o 
fundamental, está destinada a  contribuir  un cuerpo ordenado  de 
conocimientos  científicos  y no produce necesariamente  
resultados de utilidad  práctica inmediata. Se preocupa  por 
recoger la información de la  realidad  para enriquecer el 
conocimiento teórico científico  orientado al descubrimiento de 
principios y leyes. (p.164) 
 
La presente investigación es básica  de naturaleza descriptiva y 
correlacional, de acuerdo con Hernández, et al (2010) quienes refieren que este 





tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 
dos o más variables en un contexto en particular” (p.81) 
 
2.5. Diseño de investigación  
 
El diseño es no experimental y descriptivo correlacional porque se pretende 
determinar el grado de relación que existe entre dos variables que se estudia. Los 
diseños correlaciónales tienen “la finalidad de conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular” (Hernández, et al, 2010, p. 121). 
 
La investigación descriptiva tiene como objetivo central la descripción de los 
fenómenos. Se encuentra en un primer nivel de investigación. Utiliza métodos 
descriptivos como la observación, estudios correlacionales, de desarrollo, etc. 
Hernández, et al (2010 p, 103), sostienen que la investigación descriptiva trata de  
especificar propiedades, características y rasgos significativos de cualquier 
fenómeno que se estudie. El  esquema del diseño no experimental, transversal, 







                                              
 
Dónde: 
M : Docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
O1 : Observación sobre el compromiso organizacional  
r : Relación entre variables coeficiente de correlación. 







El diseño de la presente investigación es no experimental, correlacional, de 
corte transversal. Ñaupas, Mejía y Novoa  (2011) afirmaron: porque determinará 
la relación entre las dos variables, es decir el compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral de los docentes de una misma muestra de sujetos en un 
momento determinado. (p. 255). 
 
2.6. Población, muestra y muestreo  
 
Población 
Carrasco (2004, p. 236) definió a “la población como el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación”. 
 
Según Hernández, et.al. (2010) mencionó que  “la población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas  especificaciones (….) Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p.174). 
 
La población es el conjunto de personas o sujetos que son susceptibles de 
ser analizados para el caso de la presente investigación se considera los 222 
docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Tabla 3 
Población de docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
N° Institución educativa Nivel modalidad Número de docentes 
1 I.E. Nº 102 Inicial - jardín 19 
2 I.E.  Buenos Aires Inicial - jardín 1 
3 I.E. Nº 101 Aldea Infantil Inicial - jardín 5 
4 I.E. Nº 058 Inicial - jardín 1 
5 I.E. Nº 058 Primaria 24 
6 I.E. Nº 1196 Inicial - jardín 2 
7 I.E. Nº 1196 Primaria 5 
8 I.E. Nº 1193 Emilio Del Solar Primaria 21 
9 I.E. Nº  063 Primaria 12 
10 1190 F. Huamán Poma de Ayala Primaria 27 
11 1190 F. Huamán Poma de Ayala Secundaria 51 
12 I.E. Nº  1198 Primaria 15 
13 I.E. Nº  1198 Secundaria 14 
14 CEBA - Pablo Patrón Educación básica alternativa 9 








Para la presente investigación se consideró la muestra de 143 docentes de la Red 
Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016, se aplicó el muestreo probabilístico 
aleatoria estratificada. 
 
Al respecto Hernández (2010) afirma que la “muestra es esencia de un subgrupo 
de la población” (p. 207). En consecuencia se procedió a aplicar la siguiente 
fórmula de los autores Arkin y Colton:   
 
 
Dónde:   
n= muestra 
N= Población (222) 
K2 =Error muestral (0.05) 








Por lo tanto Carrasco (2013) manifiesta que cuando nos encontremos frente 
a factores que escapan a los alcances de una muestra aleatoria simple, se tiene 
que recurrir a la muestra probabilística aleatoria estratificada, debido que se 
pretende obtener una muestra representativa, con la finalidad de que los 
resultados puedan generalizarse a toda la población de estudio. Por lo tanto es 
necesaria que la muestra sea extraída de manera proporcional al tamaño de cada 





Así mismo Hernández (2013) manifiesta que “el muestreo estratificado es aquel 
en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para 
cada segmento” (p. 180).  
 
Para la selección de la muestra se aplicó la formula siguiente de los autores 




f= fracción de la muestra  
N= Tamaño de la población  
n= tamaño de la muestra 
 
Tabla 4 
Muestra de docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 





1 I.E. Nº 102 Inicial - jardín 19 0,6441 12 
2 I.E.  Buenos Aires Inicial - jardín 1 0,6441 1 
3 I.E. Nº 101 Aldea Infantil Inicial - jardín 5 0,6441 3 
4 I.E. Nº 058 Inicial - jardín 1 0,6441 1 
5 I.E. Nº 058 Primaria 24 0,6441 15 
6 I.E. Nº 1196 Inicial - jardín 2 0,6441 1 
7 I.E. Nº 1196 Primaria 5 0,6441 3 
8 I.E. Nº 1193 Emilio Del Solar Primaria 21 0,6441 14 
9 I.E. Nº  063 Primaria 12 0,6441 8 
10 1190 F.Huamán Poma de Ayala Primaria 27 0,6441 17 
11 1190 F.Huamán Poma de Ayala Secundaria 51 0,6441 33 
12 I.E. Nº  1198 Primaria 15 0,6441 10 
13 I.E. Nº  1198 Secundaria 14 0,6441 9 
14 CEBA - Pablo Patrón 
Educación 
básica alternativa 9 
0,6441 6 





Total 222  143 
Fuente: UGEL 06, 2016   
 





2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos 
Entre las técnicas más utilizadas en las investigaciones que se desarrollan en el 
campo de las ciencias sociales, se encuentra la encuesta, y Bernal (2006) la 
definió como: 
 
La aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para 
recabar información de una muestra amplia de sujetos. La muestra debe ser 
representativa de la población de estudio y la información recogida se limita a la 
delineada por las preguntas que componen el cuestionario pre codificado, 
diseñado al efecto (p. 240). La técnica que se utilizó fue la encuesta. Según, 
Blanco (2011), esta técnica consiste en la  interrogación verbal o escrita que se 
realiza a las personas en este caso a docentes con el fin de obtener y recolectar 
determinada información útil para la investigación. 
 
Para Hernández, et al (2010, p. 276) manifiestan que el instrumento de 
medición es un “recurso que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre la variable que tiene en mente los medios que se utilizamos en cada 
técnica para recolectar la información, en cuya redacción se han tomado en 
cuenta las variables e indicadores correspondientes” 
 
Instrumento de recolección de datos. 
Para realizar la medición de las variables se utilizó los cuestionarios, los cuales a 
decir de Bernal (2006) son: 
 
Un conjunto de items que han sido delineadas para generar los 
datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación. Así mismo se trata de un plan formal para recabar 
información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 






Para la investigación se empleó la técnica de la encuesta según, Blanco 
(2011), esta técnica  reside en la  interrogación verbal o escrita que se aplica a las 
personas, en este caso a profesores con el fin de obtener y recolectar 
determinada información útil para la investigación. 
 
La técnica que se usa en el presente trabajo de investigación es la encuesta, 
que constituyen los procedimientos que secuenciados permiten recabar 
información sobre el trabajo de investigación. En el instrumento se utilizó la escala 
de Likert. 
 
Para Hernández, et al (2010, p. 276) manifiestan que el instrumento de 
medición es un “recurso que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre la variable que tiene en mente los medios que utilizamos en cada 
técnica para recolectar la información, en cuya redacción se han tomado en 
cuenta las variables e indicadores correspondientes” 
 
Validez y confiabilidad de instrumentos 
Los instrumentos pasaron por dos procesos: el primero la validez de juicio de 
expertos (formato Postgrado-UCV) y la confiabilidad por medio del coeficiente de 
fiabilidad alfa de Cronbach. 
 
Validez 
Todo instrumento que permite recolectar datos debe ser válido, esto está referido 
al grado en que este instrumento mide la variable que pretende medir. Este 
proceso de validación se llevó a cabo mediante la llamada validez de expertos o 
face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con especialista en el tema. 
Por mucho tiempo este tipo de validez fue considerado como parte de la validez 
de contenido, pero actualmente se concibe como un tipo de evidencia distinta 









Resultados de la validez de los instrumentos a través del juicio de expertos 
Experto Resultado 
Dra. Liza Dubois Paula Viviana Aplicable 
Dr. Talledo Reyes Rodolfo Aplicable 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento de medición está referido al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados parecidos o 
iguales, es decir grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. En la presente investigacion se procedió a hallar el coeficiente de 
fiabilidad de cada uno de los instrumentos recabando los datos de una muestra 
piloto, donde el alfa de Cronbach obtenido supera el 0.8, por tanto podemos 
afirmar que los instrumentos muestran un elevado grado de confiabilidad; todo 
esto de acuerdo con lo manifestado por George y Mallery (2003). 
 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a un 
grupo de 30 docentes, los resultados obtenidos se tabularon y se llevaron al 
programa SPSS para determinar el alfa de Cronbach. 
 
Tabla 6 
Resultado de la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
Instrumento Número de items Alfa de Crombach 
Compromiso organizacional 21 0,884 
Satisfacción laboral 50 0,928 
   Fuente: Base de datos de la encuesta piloto 
 
Tabla 7 
Niveles de confiabilidad 
Valores                                        Nivel 
De     -1  a  0                                    No es confiable 
De      0,001  a  0,49                        Baja  confiabilidad 
De      0,5  a   0,75                           Moderada confiabilidad 
De      0,76  a  0,89                          Fuerte confiabilidad 
De      0,9  a 1                                  Alta confiabilidad 






El Instrumento utilizado para la Variable 1 Compromiso organizacional tiene 
una fuerte confiabilidad, mientras que el de Satisfacción laboral tiene una 
confiabilidad alta, es por ello que se aplicó a la muestra seleccionada. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis descriptivo, se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, 
representados en gráficos de barras y de burbujas, debido a que las variables de 
estudio son cualitativas y a su vez de tipo ordinal, para la prueba de las hipótesis 
se empleó la prueba del coeficiente de correlación de Spearman. 
 
2.9. Aspecto ético 
 
El  trabajo de investigación cumple con los criterios establecidos por el diseño de 
investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual sugiere a través 
de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, se 
debe respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se hace referencia 
de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 
conlleva. 
 
Las interpretaciones de las citas corresponden a la autora de la tesis, 
teniendo en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes según estilo de 
redacción APA. Además de precisar la autoría de los instrumentos diseñados para 
el recojo de información, así como el proceso de revisión por juicio de expertos 
para validar instrumentos de investigación, por el cual pasan todas las 




















































A continuación presentamos, los resultados obtenidos luego de la aplicación de 
los instrumentos y tabulación de los datos, para la variable Compromiso 
organizacional se empleó un cuestionario con un total de 21 ítems, distribuidos en 
3 dimensiones. Por otro lado para la variable satisfacción laboral con un total de 
50 ítems, distribuidos en 5 dimensiones. Los datos obtenidos fueron procesados, 
con el apoyo del software estadístico SPSS, versión 22. 
 
Resultados descriptivos 
Resultados de la variable. Compromiso organizacional 
 
Tabla 8 
Compromiso organizacional en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 2,8 
Regular 40 28,0 
Bueno 99 69,2 
Total 143 100,0 
Nota: base de datos 
 
 
Figura 4. Compromiso organizacional en docentes de la red educativa 20, UGEL 





En la tabla 8 y figura 4 se observa que respecto al compromiso organizacional 
según la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 69,2% presentan 
un nivel bueno, mientras que el 28,0% perciben un nivel regular y el 2,8% 
perciben un nivel bajo en el compromiso organizacional  en docentes de la red 
educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016.. 
 
Tabla 9 
Compromiso afectivo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 1,4 
Regular 39 27,3 
Bueno 102 71,3 
Total 143 100,0 
    Nota: base de datos 
 
Figura 5. Compromiso afectivo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
 
En la tabla 9 y figura 5 se observa que respecto al compromiso afectivo según la 
percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 71,3% presentan un nivel 
bueno, mientras que el 27,3% perciben un nivel regular y el 1,4% perciben un 
nivel bajo en el compromiso afectivo según la percepción de los docentes en 






Compromiso de continuidad en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 6,3 
Regular 69 48,3 
Bueno 65 45,5 
Total 143 100,0 
                               Nota: base de datos 
 
 
Figura 6. Compromiso de continuidad en docentes de la red educativa 20, UGEL 
06, Chosica 2016. 
 
En la tabla 10 y figura 6 se observa que respecto al compromiso de continuidad 
según la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 48,3% presentan 
un nivel regular, mientras que el 45,5% perciben un nivel bueno y el 6,3% 
perciben un nivel bajo en el compromiso de continuidad según la percepción de 






Compromiso normativo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 1,4 
Regular 71 49,7 
Bueno 70 49,0 
Total 143 100,0 
Nota: base de datos 
 
 
Figura 7. Compromiso normativo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016 
 
En la tabla 11 y figura 7 se observa que respecto al  compromiso normativo según 
la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 49,7% presentan un 
nivel regular, mientras que el 49,0% perciben un nivel bueno y el 1,4% perciben 
un nivel bajo en el compromiso normativo según la percepción de los docentes de 








Resultados de la variable: Satisfacción Laboral 
Tabla 12 
Satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 1,4 
Regular 80 55,9 
Alto 61 42,7 
Total 143 100,0 
Nota: base de datos 
 
 
Figura 8. Satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
 
En la tabla 12 y figura 8 se observa que respecto a la satisfacción laboral según la 
percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 55,9% presentan un nivel 
regular, mientras que el 42,7% perciben un nivel alto y el 1,4% perciben un nivel 
bajo en la satisfacción laboral según la percepción de los docentes de la red 









Diseño de trabajo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 1,4 
Regular 15 10,5 
Alto 126 88,1 
Total 143 100,0 
Nota: base de datos 
 
 
Figura 9. Diseño de trabajo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
 
En la tabla 13 y figura 9 se observa que respecto al diseño de trabajo según la 
percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 88,1% presentan un nivel 
alto, mientras que el 10,5% perciben un nivel regular y el 1,4% perciben un nivel 
bajo en el diseño de trabajo según la percepción de los docentes de la red 










Condiciones asociadas al trabajo en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo  14 9,8 
Regular 95 66,4 
Alto 34 23,8 
Total 143 100,0 
 Nota: base de datos 
 
Figura 10. Condiciones asociadas al trabajo en docentes de la red educativa 20, 
UGEL 06, Chosica 2016. 
 
En la tabla 14 y figura 10 se observa que respecto a las condiciones asociadas al 
trabajo según la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 66,4% 
presentan un nivel regular, mientras que el 23,9% perciben un nivel alto y el 9,8% 
perciben un nivel bajo en las condiciones asociadas al trabajo según la 










Realización personal en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 2,8 
Regular 23 16,1 
Alto 116 81,1 
Total 143 100,0 
                          Nota: base de datos 
 
 
Figura 11. Realización personal en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
 
En la tabla 15 y figura 11 se observa que respecto a la realización personal según 
la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 81,1% presentan un 
nivel alto, mientras que el 16,1% perciben un nivel regular y el 2,8% perciben un 
nivel bajo en la realización personal según la percepción de los docentes de la red 









Promoción y superiores en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 8 5,6 
Regular 78 54,5 
Alto 57 39,9 
Total 143 100,0 
                                 Nota: base de datos 
 
 
Figura 12. Promoción y superiores en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
 
En la tabla 16 y figura 12 se observa que respecto a la promoción y superiores 
según la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 54,5% presentan 
un nivel regular, mientras que el 39,9% perciben un nivel alto y el 5,6% perciben 
un nivel bajo en la promoción y superiores según la percepción de los docentes 








Salario en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 29 20,3 
Regular 101 70,6 
Alto 13 9,1 
Total 143 100,0 
                              Nota: base de datos 
 
 
Figura 13. Salario en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
En la tabla 17 y figura 13 se observa que respecto al  salario según la percepción 
de los docentes, de la muestra estudiada el 70,6% perciben un nivel regular, 
mientras que el 20,3% perciben un nivel bajo y el 9,1% perciben un nivel alto en el 










Tabla de contingencia de las variables compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
Compromiso 
organizacional 
Satisfacción laboral  
Bajo   Regular Alto Total 
n % n % n % n % 
Bajo   2 1,4 2 1,4 0 0,0 4 2,8 
Regular 0 0,0 34 23,8 6 4,2 40 28,0 
Bueno 0 0,0 44 30,8 55 38,5 99 69,2 
Total 2 1,4 80 55,9 61 42,7 143 100,0 
Nota: Reporte estadística. 
 
 
Figura 14. Compromiso organizacional y la satisfacción laboral en docentes de la 
red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
En la tabla 18 y figura 14, se evidencia que sobre el compromiso organizacional, 
se observa que existe un grupo minoritario del 2,8% de docentes que tienen un 
nivel de compromiso organizacional bajo, este resultado es preocupante para las 
I.E. de la RED Nº 20 UGEL 06, Chosica. Por otro lado un 28,0% de docentes 
manifiestan un nivel regular de compromiso organizacional y un 69,2% se ubican 






Sobre la satisfacción laboral, se observa que existen un grupo mayoritario de 
docentes 55,9% quienes se ubican en un nivel regular de satisfacción laboral; 
mientras que otro gran grupo del 42,7%  de los docentes manifestaron un nivel de 
satisfacción laboral alto. 
 
Sobre la relación de las dos variables: se observa que existe un grupo 
representativo del 23,8% de docentes que consideran el compromiso 
organizacional en un nivel regular y a la vez su nivel de satisfacción laboral 
también es regular. Así mismo otro gran grupo del 38,5% de docentes manifiestan 
un compromiso organizacional bueno y a su vez tienen un nivel alto de 
satisfacción laboral. De los resultados obtenidos se infiere que la relación es 
positiva, es decir a un nivel bueno de compromiso organizacional, existirá un nivel 
alto de satisfacción laboral. 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe una relación directa significativa entre el compromiso organizacional 
y la satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016. 
H1: Existe una relación directa significativa entre el compromiso organizacional y 
la satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
Regla de decisión  
p < 0.05, se rechaza la Ho, la relación es significativa 
p > 0.05, no se rechaza la Ho, la relación no es significativa 
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5% 
Prueba estadística: Prueba de correlacion de Spearman  








Correlación de Spearman entre el compromiso organizacional y la satisfacción 













Sig. (bilateral) . ,001 
N 143 143 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,419** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como se muestra en la tabla 19, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de 
significancia (α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual 
podemos concluir que existe una relación significativa entre el compromiso 
organizacional y la satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 
06, Chosica 2016. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,419** 
esto nos indica que existe una relación estadística positiva, esto quiere decir que 
a mayores valores de compromiso organizacional, existirán mayores niveles de 
satisfacción laboral, pero a su vez presentan  un coeficiente de correlacion 
moderado  
 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción 
laboral en los docentes de las Instituciones Educativas, Red Educativa 20, 
UGEL 06, Chosica 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción 
laboral en los docentes de las Instituciones Educativas, Red Educativa 20, 








Consideramos la regla de decisión: 
Regla de decisión  
p < 0.05, se rechaza la Ho, la relación es significativa 
p > 0.05, no se rechaza la Ho, la relación no es significativa 
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5% 
Prueba estadística: Prueba de correlacion de Spearman  
Utilizando el SPSS, nos presenta:  
 
Tabla 20 
Correlación de Spearman entre el compromiso afectivo y la satisfacción laboral en 














Sig. (bilateral) . ,001 
N 143 143 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,508** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como se muestra en la tabla 20, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe  relación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción 
laboral en los docentes de las Instituciones Educativas, Red Educativa 20, UGEL 
06, Chosica 2016. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,508** 
esto nos indica que existe una relación estadística positiva, esto quiere decir que 
a mayores valores de compromiso afectivo, existirán mayores niveles de 










Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa relación entre el compromiso de continuidad y la 
satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
H1: Existe relación significativa relación entre el compromiso de continuidad y la 
satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho, la relación es significativa 
p > 0.05, no se rechaza la Ho, la relación no es significativa 
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5% 
Prueba estadística: Prueba de correlacion de Spearman  
Utilizando el SPSS, nos presenta 
 
Tabla 21 
Correlación de Spearman entre el compromiso de continuidad y la satisfacción 
laboral  en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
Compromiso de 










Sig. (bilateral) . ,001 
N 143 143 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,545** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 21, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe relación significativa relación entre el compromiso de continuidad y la 
satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica. 
Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,545** esto nos indica que 
existe una relación estadística positiva, esto quiere decir que a mayores valores 
de compromiso de continuidad, existirán mayores niveles de satisfacción laboral, 





Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación significativa entre el compromiso normativo y la satisfacción 
laboral   en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el compromiso normativo y la satisfacción 
laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho, la relación es significativa 
p > 0.05, no se rechaza la Ho, la relación no es significativa 
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5% 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman  
Utilizando el SPSS, nos presenta: 
 
Tabla 22 
Correlación de Spearman entre el compromiso normativo y la satisfacción laboral   
en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
 
Compromiso 










Sig. (bilateral) . ,001 
N 143 143 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,399** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 22, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe relación significativa entre el compromiso normativo y la satisfacción 
laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. Asimismo el 
valor de la Rho de Spearman es igual a 0,399** esto nos indica que existe una 
relación estadística positiva, esto quiere decir que a mayores valores de 
compromiso normativo, existirán mayores niveles de satisfacción laboral, pero a 










































Según los resultados obtenidos se halló que existe una relación directa y 
significativa  entre  el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en las 
Instituciones Educativas, de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,697** esto nos indica que 
existe una relación estadística positiva y a su vez presentan un coeficiente de 
correlación moderado, esto quiere decir que a mayores valores de compromiso 
organizacional, existirán mayores niveles de satisfacción laboral, esta 
investigación se relaciona con la investigación de Frias (2014) en su tesis titulada 
“Compromiso y  satisfacción laboral como factores de permanencia de la 
generación Y” donde concluye que a partir de los resultados y análisis en la 
presente investigación en la ONG es posible concluir que pese a que la 
generación y suele buscar trabajos que tengan un sentido y los haga sentir 
importantes (100% en la ONG), que los enorgullezca (100% en la ONG), donde 
perciban que pueden contribuir al éxito de la organización (100% en la ONG) y 
donde el compromiso es alto y donde la satisfacción general es alta (92,3% en la 
ONG), no aseguran la permanencia de dicha generación en la organización. En 
este sentido, a partir de las entrevistas de salida se observa que actualmente la 
carencia de planes de desarrollo profesional parece ser el motivo principal de 
salida de los ex integrantes de la ONG, pertenecientes a la generación Y, lo que 
lleva a la ONG a perder talento organizativo. De esta forma, se confirma la 
hipótesis planteada, acerca de que las percepciones de satisfacción hacia la 
estructuración de un plan de carrera afectará positivamente la retención de 
jóvenes, independientemente de su compromiso y la satisfacción que tengan 
respecto a otras dimensiones del trabajo. Sin duda este hallazgo plantea 
importantes desafíos en el ámbito de la Gestión de Personas. En particular, si 
bien se levanta la importancia de medir y monitorear la satisfacción y compromiso 
de las personas, se vuelve aún más importante profundizar en los motivos de 
salida de la generación Y, a fin de planear mejores estrategias de atracción, 
desarrollo y sobretodo, retención de ellos. En este sentido, el observar que un alto 
porcentaje de satisfacción y compromiso no es un factor que prevenga la rotación 
en sí y que es más bien un “dato” se vuelve importante que las organizaciones 
vuelquen sus esfuerzos en acciones prácticas y concretas que apunten a trabajar 





positivamente en la satisfacción y compromiso. Naturalmente, al momento de 
evaluar la satisfacción y el compromiso, es importante incluir preguntas que 
permitan levantar información asociada al desarrollo como profesional, 
equilibrando el número de preguntas asociadas a la variedad e identidad del 
trabajo como elementos que dan cuenta de una experiencia significativa en el 
trabajo. Las personas son el principal capital que agrega valor a las 
organizaciones, situación que vuelve imprescindible que las organizaciones 
gestionen temas relativos al desarrollo de las personas, con el fin de velar por la 
satisfacción de los mismos, por ello podemos concluir que la organización de una 
institución educativa, a través de los compromisos de las personas es importante 
para que puedan lograr satisfacción laboral. Estos resultados también coinciden 
con la tesis de  los siguientes autores Gómez Sánchez, David; Recio Reyes, 
Ramón Gerardo, Avalos Sekeres, Mario Fernando,  González Ortiz, Jorge Horacio 
(2013) en su tesis titulado “Satisfacción Laboral y compromiso en las 
organizaciones de rio verde, S.L.P”. de la Revista de Psicología y Ciencias del 
Comportamiento, tiene como objetivo principal de identificar la relación que existe 
entre la satisfacción laboral comprendiendo sus tres dimensiones (con la 
supervisión, con el ambiente físico de trabajo y con las prestaciones recibidas) y 
el compromiso organizacional, comprendiendo también tres dimensiones 
(afectivo, de continuidad y normativo), consideración variable, el tipo de 
investigación descriptivo correlacional transversal además de enfocarse  a la 
investigación cuantitativa se utilizaron  la técnica estadística  de r de Pearson, 
Rho de Spearman, ANOVA de un solo factor y t para muestras independientes. La 
muestra se integró de 196 trabajadores de las diferentes organizaciones de 
Rioverde S.L.P., se implementó la encuesta auto administrada, utilizando el 
instrumento del cuestionario integrado por 30 variables, dividida en 12 variables 
para medir la satisfacción laboral y 18 variables para medir el compromiso 
organizacional, se llegó a la conclusión de los resultados de la investigación 
muestran que si existe relación entre la satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional de los trabajadores en las organizaciones de Rioverde, mostrando 
correlación en el análisis bivariable al cruzar las dimensiones de satisfacción 
laboral (con la supervisión, con el ambiente físico de trabajo y con las 





(afectivo, de continuidad y normativo) presentando relación con todas las 
dimensiones. Se encontró relación entre las dimensiones de satisfacción laboral y 
variables sociodemográficas únicamente entre la edad y la satisfacción con el 
ambiente físico de trabajo así como la escolaridad con la satisfacción con las 
prestaciones recibidas. Concluyendo que la hipótesis se rechaza al no encontrar 
más correlaciones dentro del análisis. Respecto al compromiso organizacional 
con las variables sociodemográficas, se encontró relación entre el compromiso 
afectivo con el sexo, estado civil. Edad, escolaridad, antigüedad en la empresa y 
antigüedad en el mismo puesto. El compromiso de continuidad únicamente se 
relacionó con la edad y el compromiso normativo con el sexo y estado civil. Por lo 
que existe evidencia de aceptar la hipótesis alterna es por ello que se concluye 
que existe relación significativa entre satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional.   
 
Según los resultados obtenidos el p-valor = 0,001, inferior al nivel de 
significancia (α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual 
podemos concluir que existe  relación significativa entre el compromiso afectivo y 
la satisfacción laboral  en  los docentes  de las Instituciones Educativas, RED 11- 
UGEL 02- Lima, 2016. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 
0,754** esto nos indica que existe una relación estadística positiva y a su vez 
presentan un coeficiente de correlación alto, esto quiere decir que a mayores 
valores de compromiso afectivo, existirán mayores niveles de satisfacción laboral 
Rivera, O. (2010) en su tesis titulada “Compromiso Organizacional de los 
docentes de una institución educativa privada de Lima metropolitana y su 
correlación con variables demográficas” tesis para optar el grado de magister en 
educación con mención Gestión de la Educación, de la Universidad Pontificia 
Católica del Perú, el compromiso organizacional según los autores de Meyer y 
Allen (1991) en un 60% siendo aplicada en 25 minutos, que se obtuvieron de la 
base bibliográfica y se concluyó que el grado de compromiso organizacional de la 
Institución Educativa Privada, objeto de estudio, es medio. Los análisis 
estadísticos, en el que se ha medido las respuestas según una escala de opinión 
señalan además, que el grado de compromiso organizacional afectivo y de 





compromiso normativo entonces podemos concluir que el compromiso afectivo  
en los docentes no se da al 100 %  algunos de los docentes pueden tener el lazo 
emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el apego 
emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las 
psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización, los 


































































Primera. Existe relación positiva (rho= 0,419**) y significativa (p=0,001) entre  el 
compromiso organizacional y la satisfacción laboral en docentes de la 
red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir que a 
mayores valores de compromiso organizacional, existirán mayores 
niveles de satisfacción laboral. 
 
Segunda. Existe relación positiva (rho= 0,508**) y significativa (p=0,001) entre el 
compromiso afectivo y la satisfacción laboral en los docentes de las 
Instituciones Educativas, Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto 
quiere decir que a mayores valores de compromiso afectivo, existirán 
mayores niveles de satisfacción laboral. 
 
Tercera. Existe relación positiva (rho= 0,545**) y significativa (p=0,001) entre el 
compromiso de continuidad y la satisfacción laboral en docentes de la 
red educativa 20, UGEL 06, Chosica por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir decir que a 
mayores valores de compromiso de continuidad, existirán mayores 
niveles de satisfacción laboral. 
 
Cuarta. Existe relación positiva (rho= 0,399**) y significativa (p=0,001)  entre  el 
entre el compromiso normativo y la satisfacción laboral en docentes de 
la red educativa 20, UGEL 06 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir que a mayores valores 


















































Primero.  En toda Institución en  su organización deben  los jefes inmediatos 
motivarlos a los trabajadores para que  tengan mayor compromiso 
organizacional  y  por ende  va tener mejor  satisfacción laboral en los 
docentes de las Instituciones Educativas, Red Educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016 . 
 
Segunda. En todas las organizaciones de las empresas es importante mantener 
un  compromiso afectivo entre sus integrantes para así lograr una mejor 
satisfacción laboral en los  trabajadores y tener mejor vínculo de 
afectividad.  
 
Tercera. En las organizaciones diversas se debe procurar que los trabajadores 
tengan un  compromiso de continuidad para ello deben encontrarse bien, 
los gerentes debe darle todas las facilidades y el apoyo respectivo,  y por 
ende va tener una mejor satisfacción laboral. 
 
Cuarta. En  las organizaciones  se debe mantener un  compromiso normativo y 
lograr una mejor  satisfacción laboral para ello se debe establecer bien 
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Apéndice 1         MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general  
¿Qué relación existe entre el 
compromiso organizacional y 
la satisfacción laboral en 
docentes de la red educativa 




1. ¿De qué manera se 
relaciona el compromiso 
afectivo y la satisfacción en 
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 
2016? 
 
2. ¿De qué manera se 
relaciona   el compromiso de 
continuidad y la satisfacción 
laboral   en docentes de la 
red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016? 
 
3. ¿De qué manera se 
relaciona el compromiso 
normativo y la satisfacción 
laboral    en docentes de la 




Determinar la relación entre 
el compromiso 
organizacional y la 
satisfacción laboral  en 
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación 
entre el compromiso afectivo 
y la satisfacción laboral   en 
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
2.  Determinar la   relación 
entre    el compromiso de 
continuidad  y la satisfacción 
laboral    en docentes de la 
red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016 
 
3. Determinar la relación 
entre el compromiso 
normativo y la satisfacción 
laboral   en docentes de la 
red educativa 20, UGEL 06, 
Chosica 2016 
Hipótesis general 
Existe  una relación directa y 
significativa  entre   el 
compromiso organizacional y 
la satisfacción laboral en  
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
Hipótesis específicos  
1. Existe  relación 
significativa  entre   el 
compromiso afectivo y la 
satisfacción laboral   en 
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
2.Existe relación significativa  
relación entre  el 
compromiso de continuidad  
y la satisfacción laboral    en 
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
3.Existe relación significativa   
el compromiso normativo y 
la satisfacción laboral   en 
docentes de la red educativa 
20, UGEL 06, Chosica 2016 
Variable  1: Compromiso organizacional 








Percepción de satisfacción de 
necesidades 




(2) Casi nunca 













Necesidad de trabajo en la  Institución 
Opciones laborales 






Reciprocidad con la  
Institución 
19,20,21 
Variable 2: Satisfacción Laboral 





1. Diseño de 
trabajo 
Propuesta objetivos institucionales. 
-Participación en el diseño del puesto de 
trabajo. 









3= Indeciso  
4= De acuerdo 
5= Muy de 
acuerdo 
Bajo = 50 -
116  
Regular  = 
117-183 





Tiempo utilizado para el desplazamiento 
entre el hogar y el centro de trabajo. 
-Tiempo que dedica para la familia. 
- Tiempo que se dedica a su desarrollo 
personal 








Siente que el trabajo te ayuda a lograr 
tus metas y necesidades. 
-Reconocimiento de la calidad de las 
actuaciones profesionales. 
-Relaciones interpersonales adecuados 









Asensos sobre la base de un buen 
rendimiento. 
-Relaciones interpersonales con la plana 
directiva. 
















TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 











Está conformado por 222 docentes de 
las  instituciones Educativas de la   red 
educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
 
TIPO DE MUESTRA:  
Probabilistica  estratificado 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
143 docentes de las  instituciones 
Educativas de  en docentes de la red 
educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016 
Variable 1: Compromiso 
organizacional   
Técnicas: Encuestas 
Instrumentos:  Cuestionario 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia y porcentajes 
Figuras graficos de barras  
INFERENCIAL:Para la prueba de Hipótesis se utilizará 
la Rho de Spearman. 







Apéndice 2  
INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LAS  VARIABLES 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR SATISFACCIÓN LABORAL 
Estimado colega, a continuación leerá un cuestionario que tiene por objeto conocer su 
opinión sobre la satisfacción laboral  que se mide en su Institución Educativa. Dicha 
información es estrictamente anónima, por lo que le solicito responda a todas las 
preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus propias experiencias. Agradezco 




Sexo:   Masculino  (    ) Femenino ( ) 
Nivel que enseñas:  Primaria  (    ) Secundaria ( ) 
Condición laboral: Contratado  (    ) Nombrado ( ) 
Tiempo de servicio en años:  1 – 10  ( ) 11 – 20 ( )  
21 a más  ( ) 
Nivel Educativo:   Técnico (    ) Bachiller ( )  
Lic.    (    ) Magister ( ) Doctorado (      ) 
INSTRUCCIONES: 
 
A continuación se presentara una serie de preguntas las cuales deberá usted responder 
marcando con  (X) la respuesta que considere correcta:  
 
Muy en desacuerdo (1) 
En desacuerdo (2) 
Indeciso (3) 
De acuerdo (4) 
Muy de acuerdo (5)  
 
Nº Diseño de trabajo  1 2 3 4 5 
1 Encuentro  motivador  el trabajo que realizo.       
2 Colaboro  activamente  en el establecimiento de objetivos 
estratégicos  
     
3 Mi trabajo  pedagógico  es coherente  con el proyecto  
educativo institucional  
     
4 Participó  en programas de actualización       
5 Siento  que el trabajo  es adecuado para mí.       
6 Tengo variedad  de actividades  en el trabajo.      
7 Cuento con las  suficientes  materiales y recursos 
tecnológicos  exigidos por el trabajo.  
     
8 Considero  que mi  rendimiento  laboral es acorde  a mis 
posibilidades. 
     
9 Participo para el logro de la visión y misión de la I.E.      
10 Soy participe de las propuestas de gestión      
11 El puesto que ocupa en la institución está en relación con la 
experiencia que posee. 
     





12 Dispongo  de suficientes  tiempo  para la familia.       
13 Me queda  suficiente  tiempo libre, luego del trabajo.      
14 El trabajo permite  establecer  mi vivienda  en una localidad  
fija.  
     
15 Me resulta  fácil  desplazarme  del hogar  el centro de 
trabajo.  
     
16 Dispongo  de una atención  médica  de calidad.       
17 Cuento con la adecuada  seguridad  e higiene  en el 
trabajo. 
     
18 Cuento con un horario adecuado  a los criterios  técnicos y 
pedagógicos 
     
19 Hago uso de mi tiempo libre para la recreación con mi 
familia 
     
20 Presto atención en las tareas de mis hijos       
21 Participo en las capacitaciones, actualizaciones para mi 
desarrollo profesional.  
     
22 Te sientes satisfecho con tus salarios que recibes por tu 
trabajo que realizas  
     
23 Consideras  que  tu salario está de acorde a las actividades  
que desarrollas  
     
24 Tu salario cubre tu canasta familiar.      
 Realización personal 1 2 3 4 5 
25 Siento que estoy  realizando  algo valiosos en el trabajo       
26 En el trabajo  tengo la posibilidad de desarrollarme  como 
persona. 
     
27 Mantengo buenas  relaciones  con los compañeros  de 
trabajo. 
     
28 Logras tus metas a través de tus aspiraciones profesionales       
29 Tengo  autonomía  para desarrollar mis actividades 
laborales. 
     
30 Considero  que el trabajo  es adecuado a mis habilidades y 
talentos.  
     
31 En el trabajo se respetan  las opiniones  propias.       
32 Recibes reconocimientos cuando tus actuaciones 
profesionales son destacadas  
     
33 Mantienes buenas relaciones interpersonales dentro de  la 
I.E. 
     
 Promoción y superiores 1 2 3 4 5 
34 En el trabajo  tengo la posibilidad  de desarrollar  nuevas  
habilidades  laborales.  
     
35 En mi comunidad  educativa existe  reconocimiento  a la 
calidad  de las actuaciones  profesionales.  
     
36 Trabajo  bajo políticas  de buen desempeño docente.      
37 De ser  necesario  puedo contar  con el asesoramiento  y 
ayuda  de expertos en el trabajo. 
     
38  Los directivos de mi institución  son componentes  y justos.      
39 En mi  trabajo  existe la posibilidad de  promoción  sobre la  
base  del propio rendimiento  y habilidades profesionales. 
     
40 Tengo buena relación  con los directivos  de la Institución 
educativa. 
     
41 Considero que tengo  un salario  aceptable       
42 En el trabajo   existe  reconocimiento económico de 
rendimiento laboral.  
     
43 En su I.E. se mantiene un clima de confianza entre  el 
personal directivo y plana docente. 
     
44 El personal directivo brinda monitoreos permanentes de 
manera justa a los docentes.   
     






 Salario      
46 Está de acuerdo Ud. con lo que gana.      
47 Está de acuerdo Ud. los pagos que realiza el estado según 
las escalas remunerativas. 
     
48 Las necesidades básicas son cubiertas con la 
remuneración que percibe.  
     
49 Le cumplen en forma permanente y con fecha establecida 
el pago de sus remuneraciones.  
     
50 Ud. cree que a mayor  esfuerzo y dedicación que dedique a 
su labor debe ser mejor renumerado.  





























































BASE DE DATOS  






















































































































































































































































1 5 4 3 5 4 2 5 5 4 37 5 1 3 5 4 4 1 3 1 27 1 5 5 11 Bueno Regular Regular Regular 
2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43 5 1 4 5 4 2 3 1 1 26 4 5 1 10 Bueno Regular Regular Bueno 
3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 4 3 3 4 4 3 4 5 4 34 4 5 4 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 4 3 4 4 4 1 2 5 2 29 3 4 1 8 Bueno Regular Regular Regular 
5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 40 5 1 2 4 4 5 5 5 1 32 2 5 1 8 Bueno Regular Regular Bueno 
6 4 3 4 5 5 4 5 4 5 39 5 5 5 5 5 3 3 4 4 39 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
7 5 4 3 5 2 1 5 1 5 31 5 1 2 4 5 1 1 5 5 29 5 5 3 13 Regular Regular Bueno Regular 
8 5 5 1 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 1 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
9 4 4 4 4 1 4 5 5 4 35 4 1 3 4 4 4 3 4 3 30 4 4 4 12 Bueno Regular Bueno Bueno 
10 5 4 4 4 4 1 5 5 5 37 5 4 3 4 4 4 3 3 3 33 3 4 3 10 Bueno Regular Regular Bueno 
11 4 4 4 5 4 5 5 3 4 38 5 2 3 4 3 2 3 1 3 26 3 3 3 9 Bueno Regular Regular Regular 
12 4 3 5 5 1 4 5 4 3 34 5 2 3 4 4 4 3 4 4 33 3 5 4 12 Bueno Regular Bueno Bueno 
13 3 3 5 5 3 1 5 5 3 33 5 2 5 5 3 5 3 5 3 36 4 4 3 11 Regular Bueno Regular Bueno 
14 3 2 2 3 3 1 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 Regular Regular Regular Regular 
15 4 5 3 4 3 5 4 3 4 35 3 3 4 4 3 5 4 3 4 33 5 5 5 15 Bueno Regular Bueno Bueno 
16 4 3 4 5 4 1 5 3 3 32 5 1 4 5 5 4 3 5 5 37 2 5 2 9 Regular Bueno Regular Bueno 
17 2 3 3 3 3 2 4 1 5 26 1 1 3 1 1 1 1 3 1 13 1 5 1 7 Regular Bajo Regular Bajo 





19 3 2 5 5 1 4 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 1 2 5 38 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
20 5 3 4 5 4 5 5 2 5 38 5 2 5 5 5 5 2 4 4 37 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
21 5 4 5 5 3 2 5 1 3 33 5 1 5 5 5 3 3 5 5 37 1 5 5 11 Regular Bueno Regular Bueno 
22 3 3 4 4 3 4 2 4 4 31 2 3 4 4 4 1 2 5 4 29 4 5 3 12 Regular Regular Bueno Regular 
23 4 5 5 5 4 1 5 4 3 36 5 1 4 5 5 5 3 1 4 33 2 5 4 11 Bueno Regular Regular Bueno 
24 2 3 3 5 3 4 5 5 5 35 5 5 5 5 5 1 1 5 5 37 2 5 2 9 Bueno Bueno Regular Bueno 
25 4 3 5 4 2 1 4 3 4 30 3 1 5 5 4 1 3 3 2 27 1 5 3 9 Regular Regular Regular Regular 
26 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38 5 2 4 5 5 1 1 3 4 30 4 5 4 13 Bueno Regular Bueno Bueno 
27 5 5 5 4 5 5 5 3 5 42 5 3 5 5 5 3 1 5 4 36 4 5 3 12 Bueno Bueno Bueno Bueno 
28 4 5 4 4 3 2 3 4 5 34 4 2 3 5 4 2 2 5 4 31 3 4 2 9 Bueno Regular Regular Regular 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
30 5 4 5 5 5 5 5 4 4 42 5 4 5 5 5 4 2 5 5 40 4 5 2 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
31 5 3 4 5 5 4 4 4 3 37 5 2 4 5 5 4 3 5 3 36 5 5 4 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
32 4 4 1 5 5 1 5 4 5 34 5 1 5 5 5 1 2 3 2 29 2 5 4 11 Bueno Regular Regular Regular 
33 2 4 5 5 2 1 5 5 1 30 5 1 1 1 1 5 1 3 1 19 4 5 5 14 Regular Bajo Bueno Regular 
34 4 4 5 5 4 1 5 5 5 38 5 1 5 5 1 1 1 3 1 23 5 5 5 15 Bueno Regular Bueno Regular 
35 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 3 5 3 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
36 5 2 4 5 3 5 5 4 4 37 4 2 5 5 4 2 4 1 4 31 2 5 2 9 Bueno Regular Regular Bueno 
37 4 5 3 5 5 1 5 5 5 38 5 1 5 5 5 1 1 5 5 33 5 5 1 11 Bueno Regular Regular Bueno 
38 5 5 5 5 3 1 4 5 5 38 5 1 4 5 4 1 2 5 1 28 1 5 5 11 Bueno Regular Regular Bueno 
39 2 3 5 5 5 1 5 5 5 36 5 1 5 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
40 5 1 1 5 1 3 4 3 3 26 4 1 1 4 2 1 1 1 2 17 1 5 5 11 Regular Bajo Regular Regular 
41 5 2 5 5 3 2 5 5 3 35 5 4 5 5 4 4 3 5 3 38 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
42 5 4 4 5 1 1 5 1 5 31 5 1 4 5 3 1 1 3 1 24 1 5 1 7 Regular Regular Regular Regular 
43 5 4 5 5 4 3 5 5 5 41 5 3 5 5 5 2 4 5 3 37 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 5 4 3 5 4 4 4 39 1 5 2 8 Bueno Bueno Regular Bueno 
45 5 3 5 5 5 1 5 5 5 39 5 3 5 5 5 2 4 5 4 38 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 





47 5 3 5 5 3 5 5 5 5 41 5 5 3 5 5 1 3 5 4 36 5 5 3 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
48 3 5 4 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 3 4 3 5 40 5 5 3 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
49 5 5 5 5 5 1 5 5 5 41 5 1 5 5 5 1 1 5 1 29 1 5 5 11 Bueno Regular Regular Bueno 
50 5 4 5 4 5 5 5 5 4 42 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
51 5 4 5 5 5 1 5 4 5 39 5 4 4 5 5 5 3 5 4 40 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
52 5 5 5 5 4 1 1 4 4 34 5 4 5 5 5 4 2 3 5 38 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
53 4 3 5 5 3 2 5 5 4 36 4 3 4 4 4 4 3 2 3 31 3 4 4 11 Bueno Regular Regular Bueno 
54 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 5 3 4 5 5 5 4 3 4 38 4 5 4 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
55 4 4 5 3 4 4 5 4 2 35 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 5 4 3 12 Bueno Bueno Bueno Bueno 
56 4 5 4 5 1 1 4 3 4 31 4 2 3 5 4 1 3 4 3 29 1 5 3 9 Regular Regular Regular Regular 
57 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 4 4 3 11 Regular Regular Regular Regular 
58 3 5 5 4 4 5 5 5 5 41 4 3 3 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
59 3 4 4 4 4 1 3 2 4 29 4 1 3 4 4 2 3 3 3 27 1 4 4 9 Regular Regular Regular Regular 
60 2 1 2 1 2 2 1 3 2 16 2 1 2 1 2 1 3 2 2 16 1 1 4 6 Bajo Bajo Bajo Bajo 
61 4 4 4 5 3 5 5 4 5 39 5 2 5 5 5 1 4 4 5 36 4 5 3 12 Bueno Bueno Bueno Bueno 
62 4 4 5 5 5 4 5 5 5 42 4 4 3 5 5 5 4 5 4 39 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
63 3 3 3 5 3 3 5 3 5 33 4 3 3 5 4 3 3 5 3 33 5 5 4 14 Regular Regular Bueno Bueno 
64 4 3 2 5 2 1 3 5 3 28 3 1 3 3 3 1 3 4 1 22 1 5 1 7 Regular Regular Regular Regular 
65 1 3 5 5 1 4 5 5 5 34 5 3 3 5 1 5 5 3 4 34 5 5 4 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
66 5 5 5 5 5 1 5 5 5 41 5 3 4 5 4 1 3 5 5 35 3 5 5 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
67 5 5 5 5 5 5 4 5 3 42 5 5 5 5 5 3 1 5 5 39 5 5 1 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
68 5 3 4 5 4 5 4 3 5 38 5 1 4 4 4 2 4 4 3 31 2 4 5 11 Bueno Regular Regular Bueno 
69 4 3 2 4 5 4 5 5 5 37 5 3 4 5 3 3 2 3 3 31 3 5 2 10 Bueno Regular Regular Bueno 
70 3 3 4 3 3 1 4 3 5 29 3 1 3 3 3 1 3 5 3 25 3 5 3 11 Regular Regular Regular Regular 
71 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 5 4 5 5 4 3 4 5 5 40 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
72 5 5 5 5 4 1 5 5 5 40 5 5 4 5 5 2 1 4 4 35 1 5 5 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
73 3 3 3 4 2 4 4 3 3 29 3 2 5 5 4 3 3 4 3 32 3 3 4 10 Regular Regular Regular Regular 





75 3 4 2 5 1 1 5 4 5 30 4 1 2 2 3 1 2 4 1 20 1 5 1 7 Regular Bajo Regular Regular 
76 4 3 4 5 3 4 5 4 3 35 5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
77 2 3 3 3 3 2 4 1 5 26 1 1 3 1 1 1 1 3 1 13 1 5 1 7 Regular Bajo Regular Bajo 
78 4 3 5 4 2 1 4 3 4 30 3 1 5 5 4 1 3 3 2 27 1 5 3 9 Regular Regular Regular Regular 
79 3 2 5 5 1 4 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 1 2 5 38 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
80 2 5 2 4 5 3 4 4 5 34 3 4 4 4 4 3 3 1 3 29 3 5 5 13 Bueno Regular Bueno Regular 
81 5 4 5 5 5 5 5 4 4 42 5 4 5 5 5 4 2 5 5 40 4 5 2 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
82 5 2 4 5 3 5 5 4 4 37 4 2 5 5 4 2 4 1 4 31 2 5 2 9 Bueno Regular Regular Bueno 
83 5 5 5 5 5 1 5 5 5 41 5 3 4 5 4 1 3 5 5 35 3 5 5 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
84 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 5 4 3 5 4 4 4 39 1 5 2 8 Bueno Bueno Regular Bueno 
85 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 4 4 3 11 Regular Regular Regular Regular 
86 5 1 1 5 1 3 4 3 3 26 4 1 1 4 2 1 1 1 2 17 1 5 5 11 Regular Bajo Regular Regular 
87 5 2 5 5 3 2 5 5 3 35 5 4 5 5 4 4 3 5 3 38 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
88 4 3 5 5 3 2 5 5 4 36 4 3 4 4 4 4 3 2 3 31 3 4 4 11 Bueno Regular Regular Bueno 
89 3 3 3 5 3 3 5 3 5 33 4 3 3 5 4 3 3 5 3 33 5 5 4 14 Regular Regular Bueno Bueno 
90 2 3 5 5 5 1 5 5 5 36 5 1 5 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
91 3 3 4 3 3 1 4 3 5 29 3 1 3 3 3 1 3 5 3 25 3 5 3 11 Regular Regular Regular Regular 
92 5 4 3 5 2 1 5 1 5 31 5 1 2 4 5 1 1 5 5 29 5 5 3 13 Regular Regular Bueno Regular 
93 5 3 4 5 5 4 4 4 3 37 5 2 4 5 5 4 3 5 3 36 5 5 4 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
94 4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 4 3 3 4 4 3 4 5 4 34 4 5 4 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
95 3 3 3 4 2 4 4 3 3 29 3 2 5 5 4 3 3 4 3 32 3 3 4 10 Regular Regular Regular Regular 
96 5 4 5 4 5 5 5 5 4 42 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
97 5 4 5 5 3 2 5 1 3 33 5 1 5 5 5 3 3 5 5 37 1 5 5 11 Regular Bueno Regular Bueno 
98 4 5 3 4 3 5 4 3 4 35 3 3 4 4 3 5 4 3 4 33 5 5 5 15 Bueno Regular Bueno Bueno 
99 5 5 5 4 5 5 5 3 5 42 5 3 5 5 5 3 1 5 4 36 4 5 3 12 Bueno Bueno Bueno Bueno 
100 5 4 5 5 4 3 5 5 5 41 5 3 5 5 5 2 4 5 3 37 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
101 4 3 4 5 5 4 5 4 5 39 5 5 5 5 5 3 3 4 4 39 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 





103 4 5 4 4 3 2 3 4 5 34 4 2 3 5 4 2 2 5 4 31 3 4 2 9 Bueno Regular Regular Regular 
104 5 3 4 5 4 5 4 3 5 38 5 1 4 4 4 2 4 4 3 31 2 4 5 11 Bueno Regular Regular Bueno 
105 2 1 2 1 2 2 1 3 2 16 2 1 2 1 2 1 3 2 2 16 1 1 4 6 Bajo Bajo Bajo Bajo 
106 3 2 2 3 3 1 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 Regular Regular Regular Regular 
107 3 3 5 5 3 1 5 5 3 33 5 2 5 5 3 5 3 5 3 36 4 4 3 11 Regular Bueno Regular Bueno 
108 3 4 5 5 1 5 5 5 5 38 4 2 4 5 5 2 1 2 4 29 5 5 5 15 Bueno Regular Bueno Bueno 
109 5 4 5 5 2 4 5 5 5 40 5 1 2 4 4 5 5 5 1 32 2 5 1 8 Bueno Regular Regular Bueno 
110 4 4 4 5 4 5 5 3 4 38 5 2 3 4 3 2 3 1 3 26 3 3 3 9 Bueno Regular Regular Regular 
111 5 3 5 5 3 5 5 5 5 41 5 5 3 5 5 1 3 5 4 36 5 5 3 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 
112 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43 5 1 4 5 4 2 3 1 1 26 4 5 1 10 Bueno Regular Regular Bueno 
113 4 3 4 4 4 3 4 4 2 32 4 3 4 4 4 2 3 5 4 33 4 4 4 12 Regular Regular Bueno Bueno 
114 3 4 2 5 1 1 5 4 5 30 4 1 2 2 3 1 2 4 1 20 1 5 1 7 Regular Bajo Regular Regular 
115 3 4 4 4 4 1 3 2 4 29 4 1 3 4 4 2 3 3 3 27 1 4 4 9 Regular Regular Regular Regular 
116 5 4 4 5 1 1 5 1 5 31 5 1 4 5 3 1 1 3 1 24 1 5 1 7 Regular Regular Regular Regular 
117 5 3 5 5 5 1 5 5 5 39 5 3 5 5 5 2 4 5 4 38 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
118 4 3 2 5 2 1 3 5 3 28 3 1 3 3 3 1 3 4 1 22 1 5 1 7 Regular Regular Regular Regular 
119 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 3 5 3 11 Bueno Bueno Regular Bueno 
120 5 5 5 5 4 1 1 4 4 34 5 4 5 5 5 4 2 3 5 38 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
121 4 3 5 5 1 4 5 4 3 34 5 2 3 4 4 4 3 4 4 33 3 5 4 12 Bueno Regular Bueno Bueno 
122 4 5 3 5 5 1 5 5 5 38 5 1 5 5 5 1 1 5 5 33 5 5 1 11 Bueno Regular Regular Bueno 
123 2 3 3 5 3 4 5 5 5 35 5 5 5 5 5 1 1 5 5 37 2 5 2 9 Bueno Bueno Regular Bueno 
124 4 3 4 5 3 4 5 4 3 35 5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
125 4 4 5 5 5 4 5 5 5 42 4 4 3 5 5 5 4 5 4 39 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
126 4 3 2 4 5 4 5 5 5 37 5 3 4 5 3 3 2 3 3 31 3 5 2 10 Bueno Regular Regular Bueno 
127 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 5 4 5 5 4 3 4 5 5 40 5 5 5 15 Bueno Bueno Bueno Bueno 
128 4 4 4 5 3 5 5 4 5 39 5 2 5 5 5 1 4 4 5 36 4 5 3 12 Bueno Bueno Bueno Bueno 
129 3 5 5 4 4 5 5 5 5 41 4 3 3 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 13 Bueno Bueno Bueno Bueno 





131 4 4 1 5 5 1 5 4 5 34 5 1 5 5 5 1 2 3 2 29 2 5 4 11 Bueno Regular Regular Regular 
132 4 5 4 5 1 1 4 3 4 31 4 2 3 5 4 1 3 4 3 29 1 5 3 9 Regular Regular Regular Regular 
133 4 4 5 3 4 4 5 4 2 35 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 5 4 3 12 Bueno Bueno Bueno Bueno 
134 5 4 5 5 5 1 5 4 5 39 5 4 4 5 5 5 3 5 4 40 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
135 4 3 4 5 4 1 5 3 3 32 5 1 4 5 5 4 3 5 5 37 2 5 2 9 Regular Bueno Regular Bueno 
136 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38 5 2 4 5 5 1 1 3 4 30 4 5 4 13 Bueno Regular Bueno Bueno 
137 5 3 4 5 4 5 5 2 5 38 5 2 5 5 5 5 2 4 4 37 4 5 5 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 
138 5 4 4 4 4 1 5 5 5 37 5 4 3 4 4 4 3 3 3 33 3 4 3 10 Bueno Regular Regular Bueno 
139 5 5 5 5 5 1 5 5 5 41 5 1 5 5 5 1 1 5 1 29 1 5 5 11 Bueno Regular Regular Bueno 
140 3 3 4 4 3 4 2 4 4 31 2 3 4 4 4 1 2 5 4 29 4 5 3 12 Regular Regular Bueno Regular 
141 4 4 5 5 4 1 5 5 5 38 5 1 5 5 1 1 1 3 1 23 5 5 5 15 Bueno Regular Bueno Regular 
142 1 3 5 5 1 4 5 5 5 34 5 3 3 5 1 5 5 3 4 34 5 5 4 14 Bueno Bueno Bueno Bueno 


















































































































































































































































































































1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 42 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
6 4 4 2 4 3 3 4 2 2 4 4 4 40 2 2 2 4 4 14 
17
4 
2 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 44 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 5 1 43 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
7 4 1 1 3 4 4 4 1 1 4 4 4 35 1 1 1 4 5 12 
17
1 
3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 49 3 3 3 4 1 4 5 5 5 5 2 2 2 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
5 5 5 4 2 5 4 5 1 1 2 5 5 44 1 2 2 4 5 14 
19
6 
4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 44 4 3 3 1 2 3 4 3 5 5 1 1 1 36 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
3
4 4 4 4 2 4 3 4 1 1 4 4 3 38 1 1 1 1 5 9 
16
1 
5 2 4 4 4 3 3 2 4 5 5 4 40 2 2 2 3 1 1 4 3 2 4 2 1 1 28 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
4
3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 48 1 4 3 3 3 14 
17
3 
6 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 42 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en docentes de 
la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, la población de 
estudio estuvo conformado por 222 docentes y la muestra por 141 docentes. Se 
empleó la como técnica de recopilación de datos la encuesta que utilizo como 
instrumentos dos cuestionarios: un cuestionario sobre compromiso organizacional 
y el otro sobre satisfacción laboral. 
Según los resultados obtenidos el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe una relación directa significativa entre el compromiso organizacional y 
la satisfacción laboral en docentes de la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 
2016. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,419** esto nos indica 
que existe una relación estadística positiva y a su vez presentan un coeficiente de 
correlación moderado, esto quiere decir que a mayores valores de compromiso 





La validez de ambos cuestionarios fue a través del juicio de expertos con un 
resultado de aplicable y su confiabilidad mediante la prueba Alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue de 0,884 para Compromiso Organizacional y 0,928 para 
Satisfacción Laboral. 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación positiva 
(rho=0,419) y significativa (p= 0,001) menor que α = 0,05; en el nivel de 
correlación moderada entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 
en los docentes de la Red Educativa 20, UGEL -06, Chosica, 2016. 
Palabras claves: Compromiso organizacional, satisfacción laboral, compromiso 
afectivo, compromiso de continuidad, compromiso normativo. 
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5. ABSTRACT 
The present research aimed to determine the degree of relationship between 
organizational commitment and job satisfaction in teachers of the Educational 
Network 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
The research was a quantitative, basic type, correlational level, with a non-
experimental cross-sectional design, the study population consisted of 222 
teachers and the sample by 141 teachers. The data collection technique used was 
the survey that used as instruments two questionnaires: a questionnaire on 
organizational commitment and the other on job satisfaction. 
According to the results obtained, the p-value = 0.001, below the level of 
significance (α = 0.05), the Ho is rejected and the H1 is accepted, and we can 
conclude that there is a direct significant relationship between the organizational 
commitment and The job satisfaction in teachers of the educational network 20, 
UGEL 06, Chosica 2016. Likewise the value of Spearman's Rho is equal to 0.419 
** this indicates that there is a positive statistical relationship and in turn have a 
moderate coefficient of correlation, This means that at higher values of 





The validity of both questionnaires was through the judgment of experts with an 
applicable result and their reliability using the Cronbach Alpha test, whose value 
was 0.884 for Organizational Commitment and 0.928 for Work Satisfaction. 
The results of the research show that there is a positive (rho = 0.419) and 
significant (p = 0.001) ratio lower than α = 0.05; In the level of moderate correlation 
between organizational commitment and job satisfaction in teachers of the 
Educational Network 20, UGEL -06, Chosica, 2016. 
6. KEYWORDS 
Key words: Organizational commitment, job satisfaction, affective commitment, 
commitment to continuity, normative commitment 
 
7. INTRODUCCION 
En las instituciones educativas es necesario que exista un compromiso 
organizacional de parte de los docentes en función a su relación laboral en lo 
afectivo, que viene hacer los lazos emocionales que las personas forjan con la 
organización, refleja el apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades 
y expectativas, disfrutando de su permanencia en la organización, donde se 
sienten orgullosos de pertenecer a ellos. Por otra parte el compromiso de 
continuación que tienen los docentes tiene que ver con el reconocimiento de la 
persona, con respecto a los costos financieros, físicos, psicológicos y las 
oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización, 
es decir, el trabajador se siente vinculado a la institución porque ha invertido 
tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como también 
percibe que sus oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se 
incrementa su apego con la empresa y por ultimo vemos sobre el cumplimiento de 
su normatividad (deber) es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la 
organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, quizá por recibir 
ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la institución cubre las capacitaciones; 
creando en sentido de reciprocidad con la organización, desarrollando  un fuerte 
sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de experimentar una 
sensación de deuda hacia la organización por haberle dado una oportunidad o 
recompensa que recibirá el docente. 





emocional positivo que refleja una respuesta afectiva al trabajo, se refiere a cómo 
los docentes  se siente en relación con su trabajo o con los diferentes aspectos de 
su trabajo. En definitiva, al grado en el que a uno le gusta su trabajo, 
considerando las condiciones asociadas al trabajo que realiza dentro de la 
institución educativa, la realización personal, a sus  beneficios de las promociones 
y de los superiores y  los salarios obtenidos siendo estos factores indispensables 
para que puedan desempeñarse a cabalidad, por lo tanto el propósito de la 
investigación es de determinar la relación entre el compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral en las Instituciones Educativas, de la Red Educativa 20, 
UGEL 06, Chosica 2016. 
 
8. METODOLOGÍA 
El método utilizado fue el hipotético-deductivo. El estudio corresponde a una 
investigación del tipo descriptivo-correlacional, (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014), consideraron que una investigación es descriptiva porque: Busca 
especificar las propiedades, las   características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Asimismo los investigadores sostienen que un estudio es 
correlacional porque tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación 
entre las variables (p.98). También presenta un enfoque cuantitativo, en la cual es 
el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, 
usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 
del campo de la estadística. la muestra de 143 docentes de la Red Educativa 20, 
UGEL 06, Chosica 2016 
9. RESULTADOS 
Se describió los resultados a través de tablas de frecuencias y figuras en barras 
obteniéndose en la tabla 8 y figura 4 se observa que respecto al compromiso 
organizacional según la percepción de los docentes, de la muestra estudiada el 
69,2% presentan un nivel bueno, mientras que el 28,0% perciben un nivel regular 
y el 2,8% perciben un nivel bajo en el compromiso organizacional  en docentes de 
la red educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. Y en la En la tabla 12 y figura 8 se 
observa que respecto a la satisfacción laboral según la percepción de los 





que el 42,7% perciben un nivel alto y el 1,4% perciben un nivel bajo en la 
satisfacción laboral según la percepción de los docentes de la red educativa 20, 
UGEL 06, Chosica 2016. 
 
Y según la correlación de Spearman se muestra en la tabla 22, el p-valor = 0,001, 
inferior al nivel de significancia (α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la 
H1 con lo cual podemos concluir que existe una relación significativa entre el 
compromiso organizacional y la satisfacción laboral en docentes de la red 
educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. Asimismo el valor de la Rho de Spearman 
es igual a 0,419** esto nos indica que existe una relación estadística positiva, esto 
quiere decir que a mayores valores de compromiso organizacional, existirán 
mayores niveles de satisfacción laboral, pero a su vez presentan  un coeficiente 
de correlación moderado alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
10. DISCUSIÓN 
Según los resultados obtenidos se halló que existe una relación directa y 
significativa  entre  el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en las 
Instituciones Educativas, de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. 
Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,697** esto nos indica que 
existe una relación estadística positiva y a su vez presentan un coeficiente de 
correlación moderado, esto quiere decir que a mayores valores de compromiso 
organizacional, existirán mayores niveles de satisfacción laboral, esta 
investigación se relaciona con la investigación de Frias (2014) en su tesis titulada 
“Compromiso y  satisfacción laboral como factores de permanencia de la 
generación Y” donde concluye que a partir de los resultados y análisis en la 
presente investigación en la ONG es posible concluir que pese a que la 
generación y suele buscar trabajos que tengan un sentido y los haga sentir 
importantes (100% en la ONG), que los enorgullezca (100% en la ONG), donde 
perciban que pueden contribuir al éxito de la organización (100% en la ONG) y 
donde el compromiso es alto y donde la satisfacción general es alta (92,3% en la 
ONG), no aseguran la permanencia de dicha generación en la organización. En 
este sentido, a partir de las entrevistas de salida se observa que actualmente la 





salida de los ex integrantes de la ONG, pertenecientes a la generación Y, lo que 
lleva a la ONG a perder talento organizativo. De esta forma, se confirma la 
hipótesis planteada, acerca de que las percepciones de satisfacción hacia la 
estructuración de un plan de carrera afectará positivamente la retención de 
jóvenes, independientemente de su compromiso y la satisfacción que tengan 
respecto a otras dimensiones del trabajo. Sin duda este hallazgo plantea 
importantes desafíos en el ámbito de la Gestión de Personas. En particular, si 
bien se levanta la importancia de medir y monitorear la satisfacción y compromiso 
de las personas, se vuelve aún más importante profundizar en los motivos de 
salida de la generación Y, a fin de planear mejores estrategias de atracción, 
desarrollo y sobretodo, retención de ellos. En este sentido, el observar que un alto 
porcentaje de satisfacción y compromiso no es un factor que prevenga la rotación 
en sí y que es más bien un “dato” se vuelve importante que las organizaciones 
vuelquen sus esfuerzos en acciones prácticas y concretas que apunten a trabajar 
el desarrollo profesional de sus trabajadores, lo que probablemente impactará 
positivamente en la satisfacción y compromiso. Naturalmente, al momento de 
evaluar la satisfacción y el compromiso, es importante incluir preguntas que 
permitan levantar información asociada al desarrollo como profesional, 
equilibrando el número de preguntas asociadas a la variedad e identidad del 
trabajo como elementos que dan cuenta de una experiencia significativa en el 
trabajo. Las personas son el principal capital que agrega valor a las 
organizaciones, situación que vuelve imprescindible que las organizaciones 
gestionen temas relativos al desarrollo de las personas, con el fin de velar por la 
satisfacción de los mismos, por ello podemos concluir que la organización de una 
institución educativa, a través de los compromisos de las personas es importante 
para que puedan lograr satisfacción laboral. Estos resultados también coinciden 
con la tesis de  los siguientes autores Gómez Sánchez, David; Recio Reyes, 
Ramón Gerardo, Avalos Sekeres, Mario Fernando,  González Ortiz, Jorge Horacio 
(2013) en su tesis titulado “Satisfacción Laboral y compromiso en las 
organizaciones de rio verde, S.L.P”. de la Revista de Psicología y Ciencias del 
Comportamiento, tiene como objetivo principal de identificar la relación que existe 
entre la satisfacción laboral comprendiendo sus tres dimensiones (con la 





el compromiso organizacional, comprendiendo también tres dimensiones 
(afectivo, de continuidad y normativo), consideración variable, el tipo de 
investigación descriptivo correlacional transversal además de enfocarse  a la 
investigación cuantitativa se utilizaron  la técnica estadística  de r de Pearson, 
Rho de Spearman, ANOVA de un solo factor y t para muestras independientes. La 
muestra se integró de 196 trabajadores de las diferentes organizaciones de 
Rioverde S.L.P., se implementó la encuesta auto administrada, utilizando el 
instrumento del cuestionario integrado por 30 variables, dividida en 12 variables 
para medir la satisfacción laboral y 18 variables para medir el compromiso 
organizacional, se llegó a la conclusión de los resultados de la investigación 
muestran que si existe relación entre la satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional de los trabajadores en las organizaciones de Rioverde, mostrando 
correlación en el análisis bivariable al cruzar las dimensiones de satisfacción 
laboral (con la supervisión, con el ambiente físico de trabajo y con las 
prestaciones recibidas) con las del constructo compromiso organizacional 
(afectivo, de continuidad y normativo) presentando relación con todas las 
dimensiones. Se encontró relación entre las dimensiones de satisfacción laboral y 
variables sociodemográficas únicamente entre la edad y la satisfacción con el 
ambiente físico de trabajo así como la escolaridad con la satisfacción con las 
prestaciones recibidas. Concluyendo que la hipótesis se rechaza al no encontrar 
más correlaciones dentro del análisis. Respecto al compromiso organizacional 
con las variables sociodemográficas, se encontró relación entre el compromiso 
afectivo con el sexo, estado civil. Edad, escolaridad, antigüedad en la empresa y 
antigüedad en el mismo puesto. El compromiso de continuidad únicamente se 
relacionó con la edad y el compromiso normativo con el sexo y estado civil. Por lo 
que existe evidencia de aceptar la hipótesis alterna es por ello que se concluye 
que existe relación significativa entre satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional.   
 
Según los resultados obtenidos el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe  relación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción 





Lima, 2016. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,754** esto nos 
indica que existe una relación estadística positiva y a su vez presentan un 
coeficiente de correlación alto, esto quiere decir que a mayores valores de 
compromiso afectivo, existirán mayores niveles de satisfacción laboral Rivera, O. 
(2010) en su tesis titulada “Compromiso Organizacional de los docentes de una 
institución educativa privada de Lima metropolitana y su correlación con variables 
demográficas” tesis para optar el grado de magister en educación con mención 
Gestión de la Educación, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, el 
compromiso organizacional según los autores de Meyer y Allen (1991) en un 60% 
siendo aplicada en 25 minutos, que se obtuvieron de la base bibliográfica y se 
concluyó que el grado de compromiso organizacional de la Institución Educativa 
Privada, objeto de estudio, es medio. Los análisis estadísticos, en el que se ha 
medido las respuestas según una escala de opinión señalan además, que el 
grado de compromiso organizacional afectivo y de continuidad son actitudes 
mostradas por los docentes en mayor grado que el compromiso normativo 
entonces podemos concluir que el compromiso afectivo  en los docentes no se da 
al 100 %  algunos de los docentes pueden tener el lazo emocionales que las 
personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 
satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 
disfrutan de su permanencia en la organización, los trabajadores con este tipo de 
compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la organización. 
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